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DIA~IO
-
OfiCIAL
DEL
,
MINISTERIO DEL EJEIlCITO
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
8ubIecntarfa.
AL SERVICIO DE OTROS MI-
NISTERIOS
Excmo. Sr.: Confinn8do en ~u des-
tino de Ja Guardia Colonial del Golfo
~e Guinea. por real arden de lá Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Di-
~ión general de Marruecos y Colo-
nias) de 13 /:tel mes actual, el teniente
de la Guardia Civil O. Ignacio Martl-
nez Ruiz, que ingresó en d1c::ho Insti-
tuto por otra de 26 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 20), el Rey (que
Dios guarde) !lIC ha 1ervido dlspontt' que
el interesado paJe a la situadón de "al
servicio de otros Ministerios" con ca·
rácter ~al, con arreglo a lo pre-
ceptuado en el real decmo de 24 de
febrero del al\o anterior (D. O. núme-
ro 45). ! "
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y de~> efectos. Dios
panle • V. E. muc:hoI 1601. lIadrid 24
de febrero de 1931.
BUPOVD '
Sel\or m~tor general de la Guardia
Civil.
Seftores Gaipitán general de Canarias,
Director general de Marruecos y Co·
lonias e Interventor general del Ejér-
cito.
mente destin~o en el HOSlPita:1 militar
de Pamplona, procedente del 14-0 Ter-
cio de la Gual1lia Civil, y D. Angel
Coscolín Rodrigo, del regimiento ele In-
fantería Pavía núm, 48, ascendidos a
dicho empleo, el primero por real or-
den de 19 ~ enero próximo pasado
(D. O. núm. 15) y el ,egundo por otra
iecha 10 del. mC1l actual (D. O. núme-
ro 33), sea la de 3 Y 7 del citado enero,
rellll)eCtivamente, en lugar de la que se
!.es lSdíala en diclla'S soberanas disposi-
cioDéS.
De rul ordel 10 digo a V. E. para
su conocimiento y ~fts efectos. Dios
guarde a V. E. muohos aftoso Madrid
24 de febrero de 1931.
Sel\or Vicario general Ca,trense.
Sclftores Capitanes generales de la se-
gunda y sexta regiones, Dtrector ge-
neral 1:Ie la Guardia Civil e Inter-
ventor general del Ejército.
APTOS PARA ASCENSO
Circulor. Excmo. Sr.: El Rey (c;uc
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para el ascenso ao}~ supe-
rior inmediato, por reunir las coDl!icio-
nes prevenidas en la real orden circular
de 9 Iáe junio último (D. O. ·núm. 127),
ól los capitanes de Estado Mayor que
tiluran en la siguíente relación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Díos
guarde a V. E. muchos, al\os. Madrid ~3
de febrero de 1931.
B··.....
Sel\or...
D. Manuel Sánchez Puelles del De-
PÓSito Geográfico e Históri<:o 'del Ejér-
cito.
D. Rafael G6mez Redondo de la Ca-
m!sión Geográfica de Marr~ecos y :i.
mlles.
D. Ramón L6clez Pardo, de la plan-
tilla de Comisiones geográficas de ¡,.
Penimula.
D. Juan Arnau Mercader, de la plan-
tilJa de Comuiones geográficas de la
Peninsula.
Madrid 23 de febrero de 1931.-Br.-
re~uer.
ASCENSOS
~ircullJr. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIO!S guarde) se ha !Servido disponer
llue la relaCión ·que ISe inserta a con-
tinuación de la real orden circular de
10 d.e1 mes actual (D. O. núm. 33), que
publicó la prqpue·!ta de aleensos de je-
fes y oficialC1l de la Guardia Civil, $e
entienda rect,ificlt-1Q, por 10 que res-
pecta al segundo apellido del capitán
y teniente (.E. R.), respectivamente, dou
Esteban Górnez Marín y D. Vicente
Mora Caruz, en el sentido de que el
~o es Martín y Garuz, y no
como por error lie les consignó.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
24 tre febrero de 1931.
Seftor...
BAJAS
ANrr.IGUEDAD
ExIcmo, Sr.: El Rey (q, D•••) ha D. Ildefon!o Domln¡uez Mor,iche, dis-
tenido a bien diiipOner que la antigüe. ponible por enfermo en la primera I'e-
dad a..ignada en el ell1&>leo de capell{rn gión.
primero del Cuer~ ~lesiúti<:o .leí , D. Juan Priego L60ez, de 101 Elta-
Ejército a Id; &egundOl del prOlPio Cuer- dos ~ayore\.l de las {<'uerAs Militare.
po D. Ignacio Prieto Rodr~uez, actual- ,de Marruecos.
Externo. Sr.: Sqún partidpa a. elle
Ministerio el Ú1Pitán general de la
quinta región, falleció en ZararoD el
dla 20 del actual e1 General de brisada.
en situación de 'ecunda reserva, dOD
Máximo Pascual ~e Quinto.
De real orden 10 dico a V. E. par.
.u cOl1CllCimiento f demú. efecto;. DiOl
Excmo. Sr.:. El R<:y (q. D. g.) ha
tl'nu!o a hien di'poner que lo~ mÍ1sie.,~
ma)'ores de terrera comllren<1i<lo~ en :n
siRuiente relación, qne principia con <Ion INVALIDOS
Ra in<'¡ ·Chico l1artnl<1ml: y termina cnn
J) Hkardo Dora<1o .1:lIIeiro, d(' lo. Excmo. Sr.: En vi~ta dt'l ex~iente
Cn~rp:JS y l i.luaci6n c¡t;~ k expresan, instrnido en la C:llPitania j!'enl'l'al dcl
pn.sl'n ;¡ ~"!'vlr lo~ destlllCJ~ que en la 'departafnento marítimo de Cartagt'na a
Ilmma a cada uno se~efia¡a. il~ tancia del ~l'¡::ul'ldo maquiniHa de la
]le n:~l ?rden lo digo a V. E. p~ra Armal ht D. Ha fae! Garda Salamanca,
'U COIlOClmlellto y demás efectu!. Di·o.l en' justifi:aciún de su derecho a ingre·,
(j04
guarde a V. E. muchos años. Ma1lrid ~
tie febr<:ro de' 1931.
Señor Pre,idente ~l Consejo Suprem.:>
del Ej én:ito y :Marina.
Señor Interventor general del Ejércitl.
Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio d Capitán general de la pri-
mera región, falle<:ió en Badajoz el día
11 del adual el General de brigada, en
situación de segunda reserva, D. José
Lobato Capmany.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectós, Dios
guartJ:e a V. E. muchos años. Mwid 24
de febrero de 1931.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina. .
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Caipitán general de la ter-
cera región, falleció en Valencia el día
19 del actual el General de brigada, en
situación de segunda re;erva, D. JOlé
de Prat Bucelli, Conde /de Berbedcl,
Barón de Sohr.
De real orden 10 diKo a V. E. 1'al a
su conocimiento y demás cf«tos. Dill~
huarde a V. E. muchos añus. }'fadr:d
;;q de it-brero de 1931.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del E.jército y Marina.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista KJ:e1 escrito qu.:
(;11 17 del mes actual dirigió a e·te Mi-
nisterio el Capitán general de la pri-
mera región, partidpando haber trans-
currido más de dos me.es desde que
abandonó su destino el capitán del Cuer-
po de Inválidos Militares D. Julio de
los Reyes González, que se encuentra
en ignora¡ iO ·paradero, el Rey (que Dios
guarde) se ha servid" <Ii'.·tponer que el
expresado capit:in sea baja en el Ejér-
cito, con arreglo a 10 diS'\)uesto en la
real orden circO!!'ar de 13 de marzo de
1900 (e. L. núm. 52), pa¡:ando a la si-
tuación <Jue determina el artículo 21 del
re¡tlamento del Cuerpo .de Inválido,.
aprob:l\.i.o por real decreto de 13 de abrí:
dI: 19027 CC. L. núm. 197).
De real orden 10 digo a V. E. para
~u conocimiento y demás efectos. D;o~
guanle a V. E. muchos afios. Madrid J4
de febrero de 1931..
BDENOUEIl
Sefíor Comandante rreneral del Cuerpo:¡
de Invú:;dos Militares.
SC'iinr('s C:t:,it{¡n A'('lwrat de la "prime!'.,
rl'(~i¿'n e Intc:'velltor general <11'1 Ej6r.
citu.
25 ele febrero de 1931
COMISIONES
¡Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha te-
nido a .bien disponer, en cumplimiento
" lo prevenido en la real orden circu-
lar de 13 de junio de i925 (C. L. nu-
mero 169) y artkulo séptimo del vi-
~ente reglamento de unificación de die-
tal.', aprobado ilQr real decreto de 18 de
jt:nio de 1924 (e. L. núm. 280), que :a
comisión del servicio conferida al capi-
tán de Ingenieros D. Ricardo Escudcro
Cisneros, del regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo, por real orden
de II de noviembre último (D. O. nú-
mero 255), quede prorrogada, al efec-
to de percibo de dietas, por tres meses
más, o sea hasta el 17 de mayo próximo
y en las condiciones que se ~termi­
naban en la real orden de 8 de enero
,próximo pa:sado (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo a V. E .. para
t'U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1931.
BU&IIGOU
Señor Capi:án general de la primera
región.
Señor Interventor general .del Ejército.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existicndo una
v;¡,cante de oficial del Cuerpo auxiliar ,le
Ufi:inas militar'..'!- en la Academ:a de Sa-
ndad ~Ii:itar, que d~berá ser cubier:a
con arre-glo a los ¡>n:ceptos de la real
"rd<'n circular de 10 de 'Stlptiembre de
1')27 y real deneto l.ile 21 de mayo de
1')':0 (e. L.. nÍlms. 375 y 244), el Rey
(que 1};0\. guarde) se ha servido di>.
puncr se an~ncie' el oportuno concurso
Fa:-;¡, ¡¡UZO puooa ser solicitalJ'a por lo;
<Id mcncionado Cuerpo en el plazo ue
\ e:nt~ días, a ¡>artir de la fe<:ha de la
r,ul>licación de l'. ta disposición, debien-
;0 ser remitieras las solicitudes directa-
mente a la Academia citada, a los efe<:-
to' ,!>revenidos en el artículo 12 de la
real orden ci rcular de 31 de abril de
1930 (e. L. núm. 135).
De real orden 10 dj,go a V. E. pan
su conocimiento y demál¡ efe<:tos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
<le febrero kI:e 1931.
BII:UlfGOU'
Sefior•••
DESTINOS
D. O. núm. 45
guarde a V. E. mochos años. Madrid 34
de febrero de 1931.
BDDlGUD
Señores Capitanes generales de la ter-
cera, cuarta, ~xta y octava regionC$
y Jefe SlIperior de las Fueras Mili-
tares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.
RELACION QUE SE CITA
D. Ricardo Chico Bartolomé, del re-
gimiento Infanteria Lealtad, 30, al de
Burgos, 36· (Y.)
,D. Justo Sansalvador Cortés, del re-
gimiento Infantería Burgos, 36, al de
Ceriñola, 42. (Y.)
D. Gerardo Jiménez Va~ro, de dis-
ponible forzoso en la tercera región,
al bátallón montaña AlfoDSO XII, ,5..
(Forzoso.)
D. Ricardo Doral.io Janeiro, del ba-
tallón montaña Alfonso XII. So .al re-
gimiento Infantería Lealtad, JO. (Y.)
Madrid 24 de febrero de 1931.-Be-
ren¡ruer.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el cabo de la
Guardia Civil, con destino en el 17
Tercio ,Miguel Vicens Moles, nombra•
.do .pa'r'a ocupar vacante en la Guardia
Colonial de la Guinea ESlpañola, pase
a la situación que determina la real
orden de 19 de agosto ue 1907
ce L. núm, 132), embarcando para su
destino en el vapor correo del mes de
'marzo próximo y causar baja en la
Comandancia a que pertenece por fin
del mes en que verifique el embarque,
debiendo lí interesado solicitar de la
Presidencia del Consejo de Ministr05
(Dirección general de Marruecol y
Colonias), antes del día 10 de dicho
mes, la córrespondiente orden de em-
braque, manifestando en la petición
en cuál de los puertos de Barcelona,
Alicante, Valencia o Cádiz, desea em-
barcar.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1931.
BII:JlENGUII:.
Sellor Director general de la Guardia
Civil.
Sellares Capitanes generales de la
cuarta re,gión y de Canarias, Direc-
tor general de M'arrueeos y Colo-
nias e I.ntervento,r general del Eiér.
cito.
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RECOMPENSAS
VUELT AS AL SERVICIO
....GtlIa
Seií<>r SUbf¡ecret~rio de Mrio. este .. in(ste-
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
¡>u~sta cur'ada por V. E. a este :\f:ni ,_
\~'r:o con su es::ito de ~ del mes ;lctual,
J .como resolu~.on a la lllstancia prorno-~Jd.a por el Intcresado en 4 de junio
.U.h:Il1.1. el Rey (e¡. D. g'.) ha tenido a
Illel: ~oncedcr al' soldado Iic.enciado del
~cg.lm:ento de Infanteria Asia núm. 55.
. cSld~n e el~ Alcoy (Alicante), Art:.t~oC~rtcs Gos:Jvez, la ),ledalla de Sufri-
.nllentl), . por la Patria. con la pensión
de 12,50 J>:Csetas .men·ua!es. vitalic:a,
por ha~r ,Ido ~endo menos grave por
el e~~lgo el dla 3 de mayo de 1')..!4~n Sldl ~fesaud (Melilla), habien<1o tar-o~o en su curación cuarenta y nueve
(has y estar comprendido en el regia-
mento tde recompensas en tiempo de gue-
rra de 10 de marzo de 1920 (C. L. nú-
mero 4).
De re~l' ?rden lo digo a V. E. para ~
su conOCimIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid :.13
de febrero de 1931.
BDtNGUD
Se~or Jefe Superior de la's Fuerzas M:-
! htare; de Marruecos.
,Señor.~s Capitán general de la tercera
, reglOn, Intendente 'general militar e
Interventor general rJel Ejército.
.IlO auxiliar de Oficinas Militares D Eu-
sebio Gilaberte Ara, con destino' e~ e:'te
Ministerio, en súplica de que le sean
pe~n;utad~~ tres cruces de plata del
Mento Mlhtar con distintivo rojo que
obtuvo según reales órdenes de '3 de
agosto de 1913, 14 de julio 'de 1914 y
16 de noviembre de 1915 (D. O. nú-
~os 169, 155 Y 258), por otras de
p~ln;er.a .clase de la misma Orden y
dlsttntt.vo, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bIen acc.eder a 10 solicitado por
estar comprendido el recurrente ~n el
articulo 30 del reglamento de la Or-
den, .aprobado por real orden de 30
d: dICIembre de 1889 y real orden
CIrcular ,de lO -de julio de 1926
(c. L. nums. 660 y 247).
De la de ~. ~. lo digo a V. E. pa-
ra. 51:1 conQC1mlento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
MadrId 23 de febrero de 1931.
BEUJfGUZR
PERMUTA DE CRUCES
~eñor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
~ciíor<:5 Ca'Pitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejérdto y Marina.
P••u,...
'Sellar Presidente del Consejo Supremo
del Ejérdto y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d"
acuerdo con lo propue·sto por la Asam-
1.lca de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo. ha tenido a bien conce-
dcr al comandante de Estado Ma)-'lr
D. Frarn:isco Hidalgo Sánchez, con de;-
t:110 en la segunda brigada de la ter·
cera división (Algeciras), la cruz de
dicha Orden, con la antigüedad de 2,
de septi~re de 1930,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de f~brero de 1931.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo ,propuesto por la Asam-
hlea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder al coronel de Ingenkros de la
Armada, D. José ]. Togores y Balzo-
la, la pen6ión de cruz de la referida
Orden, con antigüedad de 9 de julio del
año 1927, fecha en que cumpli6 el in-
dkado pilazo. Asimismo se le concede
la ,pensión de placa de dicha Orden, con
la antigüedad de 9 de julie de 1929. que
le corre~'POnde.
De real orden lo digo a V. E. para
su' conocimiento y demás efectos. Dios
~uarde a V. E. muchos años. Madrid 23
<le febrero de 1931.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo .propuesto por la A:am-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo, ha tenido a bien conce-
der al teniente coronel de E-tado Mayor
D. Vkente Inglada Ors, en la situa-
ción de "al ~ervicio de otro' Minislc-
rios" (1nstitulo Geográfico y Catastral/.
ia pensión de cruz de dicha OrJen. con
ant:giiffiad de 23 de noviembre de 19.30.
dchicndo percibirla a partir de primero
. de diciembre del citado año,
De real or\!en lo diR'ü a V. E. para
S1l conocimiento y demás efectos. Dios
'¡'tlarde a V. E. muchos años. Madrid 2"
'le febrero de 1931.
BnltKGmll
ORDE:'ol DE ~~N HERMENE-
GILDO
VEF.C~1~~·t~6·: Vi~to el ucdto Que
.... I 1 a este Min,isterio parf
C1J:\lN!0 I~ue el ca!lcll(ln prim~'ro d~i
S·uer[l'o ~clcsi{¡stico del Ejérdto d .cverino Soto Menor de . on
p.:.? •cnfcr :1110, co~ re~idenc¡eemplll%o
n:R'I~ln. seA"lín' ,certificado de~ en esa
. CimIento sufrido por 1C1 . reeono-
Scjirlr Pr('sirlcnt(' rle
'
Consejo Suprem'l. Excmo. S;.: Vi~ta la mstanda pro- halla curado y en cond' ;' mIsmo, 'se
.Id EiéfCi:o y Marina. ! lllovi'la por el ofiCial tercero del Cuer- . tar el .servicio de >S\l1~1~~~:¡;~.ke:;..;.;f.
Señor Pre~i.dente del Consejo Su.premo
del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.), de
acuerdo con lo propue~to por la Asam-
biea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegilclo, "e ha diA'nado con-
l:~der al Au1itor general de la Armad~,
D. Migtlf'l S.:\nchez Jiméllez, la placa
de la referida Orden, con antiA'íiedad
rle ~ ~Ie octubre del aiio pr6ximo pa-
sado.
De rClIl orden' lo c1i!!,o a V. E. para
su cClnocimirl1to \' d('mf¡~ efectos. nif)~
'¡lllarde :t V. 1':. ml1dlllS al\os. Madr;1 ;/.\
(11: fl'lJrrr'.l de IQ3r.
'Sefior Cómandante general del Cuerpo
de Invál¡d~ Militares.
Sefiorc-s Pn'sidente del Consejo SU'1lr~'
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejérdto.
so en ese Cuer¡po, y hallándose com-
probado documentalornente que, 1lOr pa-
decer trastornos tróficos de pierna y pie
derechos, a ~on;JCCuencia del grave trau-
matismo que sufrió en dicha extremi-
dad atldominal, al de5prenderse el vo-
lante t1e la bomba de alimentación de ia
caldera del crucero "Río de la Plata",
en Que se hallaba destinado, accídente
ocurrido el dia 18 de junio de 1928, ha
sido <leclanldo inútil total para el ser-
vicio y que las lesiones que presenta se
encuentran incluidas en el vigente cua-
dro, el Rey (q. D. g.), k'e acuerdo con
lo infonnado por el Consejo Supremo
del Ejérdto y -Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la seguttla Sec-
ción de di<:ho Cuerpo al mencionado
maquint;ta, con arreglo al artículo se-
gundo del reglamento 3(lrobado par real
decreto de 13 de abril Ik 1927 (Colee-
ci6" Legislativa núm. 197).
De real ortren lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efec!os. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1931.
Excmo. Sr.: E! Rey ('l. D. g.), /le
acuerdo ('(111 lo prr¡plJ'("~to por b Asalll-
¡'lea de la R('al v Militar Orden de
San Herme~ik\o; se ha 'iill:nado con-
- cC':!er al Almirante de la Armada don
Antonio lfa~7. y Per~. la p<'tlt"ión de la
Gran cruz de la referil1a Orden, con la
ant,l:tiiedad de 24 de diciembre del año
dlróximo pasaldo.
De real orden lo digo a V. E. para
m conocim'enlo y demás efectos. Dios
Rllarde a V. E. muchos año,. Madrid 23
de febrero de 1931.
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer la r."przas Jalifianas de la regi6n del
vueíta a activo del mencionado cape- Rif.
l1án, el cual quedará en la situaci6n ¡ T .
f l ', emente (E. R.)de disponible orzo,o en a mQSll11a,
h¡lsta que .Ie corre"'P0nda ser colocado, I D. José Alique Chiloeches, de la
. con arreg.o .al real decre~o de _24 de: \Iehal-la Jalifiana de Tetuán, a las In-
febrero de 1930 (D. q. numo 4;,). 1 t~rvenci(lnes y Fuerzas Jalifianas de
De real o:d~n lo dIgo aY· E. pa- : la rl'gión de Yebala oriental (Tetuán).
ra. su conOCImIento Y demas efec:os.¡ 11adrid 2-! de febrero de 19JI.-Be-
DIOS guarde a V. E. muchos anos. ;'~"l~:Jer.
Madrid 23 de febrero de 1931. .
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BIUNGOU
Señor Capitán general de la primera
;región.
• Señores Vicario general Castren~ e
InterveMor general del Ejército.
-..
IIC~" te Im_
AL SERVICIO DEL PROTECTO-RADO .
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) b&!
tenido a bien disponer que los ofi-
ciales de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que prindpia
con D. Manuel Ak:án.tara E~trada y
termina con D: Jos~ Altque..Chlloec~e.s,
pasen a la SItuaCión de al servIcIo
del' Protectorado", por haber sido des-
tinados, según re~l orde~ ~e la Pr~­
lidencia del ConseJo de Mtnl.tros (D.-
rección general de Marruecos y CoI<!-
nias) fecha 16 del actual, a las unI-
dades Jalifianas que se indican.
De real orden 10 digo a V. E. p&-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de febrero de 1931.
BaaJraua
~ftor Jefe Superior de la.s Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftores Capitán general de la sépti-
ma región, Director general de Ma-
rruecos y Colonias e Interventor
general' del Ejército.
~16M 0\1& U CITA
Tenientn.
D Manuel Alcántara Estrada, del
gruPo de Fuerzas Regulares Ind~e­
nas de Alhucemas, S. a las Interven-
ciones militares y Fuerzas Jalifianas
de la región del Riof.
D. Luis Suárez Alvarez, del Ter-
cio a las Intervenciones y Fuerzas
J atifianas de la regi6n oriental.
D Fernando Solans L6pez. del gru-
po 'de Fuerzas Regulares Indlgenas
de Alhucemas, S. a las Intervenciones
y Fuerzas Jalifianas de la. región
oriental.
D. Eduardo Cortés Corbefta. del bao
tallón Cazadorea Chiclana, 11. a las
Intervendonel /y Fuerzas Jalifianas
de Gomara-Xauen.
D. José Cirac LaiRlesia. del' regi-
miento Toledo, 35, a las Intervencio-
nes y Fuerzas Jalifi¡mas de la restón
del Rif.
D. José de Barbón Rich, del grupo
de Fuerzal Regulares Ind[genas de
Alhucemas, S, a las Intervencíonel y
~.~ .._._....,,,..
25 de febrero de 19l:il
BAJAS
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo
dispuesto en la real orden circular de
¡3 de mayo de 190° (C. L. núm. 52).
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
:Jer que el teniente coronel de Infan-
tería D. José Puig García, en situa-
ción de disponible gubernativo en esa
región. cause baja en el Ejército con
arreglo al párrafo tercero del artícu-
lo 285 del Código de Justicia Militar,
sin perjuicio del resultado de la causa
que se 1e sigue.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su. conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1931.
Bauuu..
Señor Capitán general de la primera
resi6n.
E:Q:tno. Sr.: Teniendo en cuenta lo
<li9pUesto en la real orden circular de
13 de marzo de 1900 (C. 1.. núm. 52), el
Rey (q. D. g.) se ha. servido di6¡xmer
que el comandante" de Infantería D. Ra-
m6n Franco Baamonde, en situación de
disponible en. esa ~i6n, 'caU'BC baja en
el Ejército, con arreglo al párrafo ter.
cero del art/lculo 28S del Código de Jus-
ticia m¡J¡tar, sin ¡perjuicio de la causa
que se le sigue.
De real orden lo digo a V. E pera
su conocimiento y den*s efectol: Diol
guarde a V. E. mud10s afios. Madrid 24
de febrero de 1931.
B...........
Seftor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo
dillpuesto en la reál orden 'circular de
13 de marzo de 1900 (C. L. n6m: 52),
el Rey (q. D. g.) se ha. servi<lo di6pO-
uer que los capitanes de Infanterl'a don
Miguel Gallo Martfnez y D. Salvador
At"boledas Sorianos, y el de la estala
de reserva D. Joté Piaya Rebollido too
dos en .situaci6n de dispoolbliel ~r­
nativos en e¡;a región, causen baja en
el Ejército, con arNVlo al párrllfo ter-
cero del articulo :aSs del CódilO de
Justicia militar, lin perjuicio del relul.
tado de la ClUBa que le lel licue.
De real orden lo dlco a V. E. para
su conocimiento y demál efectQI. Dlol
A'uarde a V. E. mucho, afto& Mad'r~ a4
de febrero de 1931.
Bauaoa
Seftor Capitán general de la quinta re-
li6n. .
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DESTINOSrr--
Ezano. Sr.: Como resultado de con-
cunso anUIl'Ciado 1>Or real orden circular
de 20 de enero ;próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 16). para cubrir la va-
cante de comandante de Infantería en
ese Alto Cuenpo. el Rey (q. D. g.) se
ha servido designar para ocuparla al
de di'cho empleo y Arma D. José Sán-
chez-Gómez Prat, diS'POnible en esta re-
gión y en comisión en ese citado Centro.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho sañoso Madrid 24
ele febrero de 1931•
BIl:UNGUD
SdIor Presidente del Consejo SuprenIO
del Ejército y Marina.
SeiioMl Capitán general de la primera
ft8'Í6n e Interventor ~al del Ejér-
".Lo ~
OImEN DE SAN HERMENE-
GILOO
Circtdo,.. Exano. Sr.: El Rey (que
,Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamb1ea de la Real y
Militar Orden de San Hennenegildo, se
ha servido conceder a los jefes y ofi-
ciales del Arma de Infanterla que figu-
ran en la siguiente relaci6n las conde-
coraciones de la citada Ocden, con la
antigüetiad que en la miama se les se-
Ilala. '
De real orden lo digo a V. E. para
BU conocimiento y demás efect~. Diol
guarde a V.E. mlJlChos aftoso Madrid :.13
de febrero de 1931.
Sellor...
ULACtOM QW A CITA
Placa.
Teniente. coronelea.
D. Salustiano Rodríguez Monje 1
Xiques, con la antigüedad de 20 de agos-
to de 1930. Curs6 la documentaci6n el
regimiento Sevilla, 33.
D. Faustino Garcla Ibar~itia, con ja
de 4 de noviembre de 1930. Curs6 la
·documentaci6n la Capitania general de
la primera regi6n.
Comandant..
D. Alfonso del Corral Tomé, con la .
antigüedad de 11 de agosto de 1930.
Cursó la doc\ftllentaci6n 1. Cll4)itanla
¡eneral \¡fe la primera reci6n.
D. Juan Pazos Borrero, con la de 23 •
de septiembre de 1930. Cun~6 la docu- l!'
mentación la zona de SeVilla, 7.
D, Pedro GuldalllPC Suárez, con :.
de 6 de octubre de 1930. Curs6 la do-
cumentaci6n el Colegio de Huérfai10l
de Maria Cristina.
D. Rafael Gastesi Valentln, con la
de 22 de octubre \de 1930. Cursó la do-
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cumentación la Escuela Central de Gim-
nasia.
D. Franci9Co Garcia del Caso, con la
de 23 de octubre de 1930. Cursó la. do-
cumentación la zona de Cádiz, 9.
D. Julio Castro det Rosario, con la
de 11 de noviembre de 1930. Cursó la
documentación la Capitanía general de
la primera región.
D. Fernando G6mez del Palacio, con
la de 17 de noviembre de 1930. Cursó
la 'documentación el Gobierno militar de
Cartagena.
D. Manuel Soriano Fernández, con la
de 25 de noviembre de 1930. Cursó ia
documentación el regimiento Alcántara
número 58.
D. Alforoo Fernámez de. Alba y
Mingorance, con la de 30 de noviembr~
de 1930. Cursó la documentación la zona
de Granada, 12.
Capitanes (E. R.)'
D. Manuel Pozo Cortina, con la an-
tigüedad de 27 de junio de 1930. Curso
la documentación la zona de Cádiz. 9·
D. Antonio Vicens Moll, con la de
27 iGe junio de 1930. Cursó la documen-
tación la zona de Palma de ~Iallorca.
D. Juan Yagüe Carra'iCo, con la oc
27 de junio de 1930. Cursó la documen-
tación la zona de Madrid, l.
D. Rafael Gómez Cabanilla. con la
de 27 de junio de 1930. Cursó la do-
cumentación la zona de Córdoba, 10.
D. Francisco Cifuentes Robles, con la
de 27 de junio de 1930. Cursó la do-
cumentación la zona de Murcia, 17.
D. Máximo Trigueros Calcerracia, con
la de 2 de diciembre de 1930. Cursó la
documentación el regimiento Castilla, 16.
Cf'1l6.
Comandantll.
,D. Máximo Folgado Alfonso, con la
antigüedad de 12 de noviembre de 1930.
Cursó la documentación la Ca,pitanía ge-
neral de 1a primera región.
D. Luis Ruiz :del Castillo, con la de
lOS de noviembre de 1930. Cum6 la do-
cumentación la ClIIPÍtanía general de ja
cuarta reai6n.
D. Franci9CQ Franco ,Slllgado Arauja,
con la de 2Q de noviembre de 1930. Cur-
a6 la documentaci6n la Academia Ge-
nera! Militar.
Capltuel (B. Ro)
D. Félix de Arce Valencia, con 1&
antigüedad de 15 de septiembre de 1925.
Cursó la documentaci6n la zona de Lo-
arofio, 3'1.
D. Rafael Rodrlguez Annoni, con ia
de 10 de may¡o de 19a9. CU1'1S6 la do-
cumentación el regimiento A,lcántara, SO,
eapitAn (Ro T. de Caswial).
D. Miguel Annu Ma.rtin6n, con la
antigüedad de 16 ¡de noviembre de 19.a9.
Curs6 la documentaci6n la zona de Las
Palmaa, so.
Capltane"
D. Enrique Colomer Miguel, con la
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antigüedad de I de agosto de 1930. Cur-
~Ó la documentación el regimiento Ma-
llorca, 13.
D. Ramón Ulloa Sotelo, con la Je
27 de octubre de 1930. Cursó la docu-
mentación la zona lie Orense, 44.
D. Luciano Chamorro y Alvarez del
~{anzano, con la de I de noviembre ue
1930. Cursó la documentación el regi-
miento San Quintín, 47.
Capitán (E. R.)
D. Julián Rubio Cortázar, con la an-
tigüedad de 25 de noviembre de 19'>0.
Cursó la documentación la zona de Gui-
púzcoa, 30.
Capitanes.
D. César Alvarcz Alvarez, con la an
t:güaiad de 29 de noviembre de 1930.
CtlI'"Ó la documentación la Academia
de Infantería.
D. Ricardo Sist Robello. con la d~
~ de noviembre de 1930. Cursó la do-
cumentación el regimiento Gerona, 2Z.
Tenientes (E. R.)
D. Juan Calvo del Cerro, con la an-
tigüedad de 17 de junio de 1929. Cu~só
la documentación el batallón Las Na-
vas, 10.
D. Antonio Paterna Valero, con ja
;'Ie 24 de agosto de 1930. Cursó la do-
cumentación la zona de Alicante, 15.
D. Hermógenes Az,picueta Sáez, con
la de 16 de octubre de 1930. Cursó ia
documentación el regimiento América
número 14.
D. Angel Sánchez Valles, con la de
10 de noviembre de 1930. Cursó la do-
cumentación la zona de Salamanca, Jo.
D. Alfredo Igld,ias Moral, con la Je
26 de noviembre de 1930. Cursó la do-
cumentación la zona lie Vizcaya, SI.
D. Franci~co Núñez Muñoz, con la
de 2Ó de noviembre de 1930. Cursó la
documentación el regimiento Soria, 9.
D. Francisco Varela Bracho, con la
de 2 de diciembre de 11930. Cursó la do-
cumentación el regimiento Granalda, 34.
Madrid 23 de febrero de J931.-Be-
renguer.
Exémo. Sr.: El Rey, (q. D. g.), de
a'Cuerdo con lo propuesto por la Au.'m-
blea de la Real y Mllita:r o.rden de
San Hennenegildo, 15<C ha aervido con-
ceder al Teniente 'CIO'l'ooel de Infa.n-
tería, retirado en Urida, D. Francia-
ca Nougués Subirá, la penaión de
cruz de la citada Orden, con antigüe-
dad de 4 de julio de 1926, debiendo
pe.rcibirIa a partir de primero de oc-
hrbre de 1929.
,De real orden. lo digo a V. E. pa-
ra su conoc.imiento y demát efectos.
Dios guarde a V. E. muchd& aftoso
Madrid 23 de febrero de 1931.
alU.aun
Sefl6r Presidente del Consejo Supre-
'miO del Ejército y Marina.
Seftores CllJpi'tán general de la cuarta
región e Interventor Igeneral del
Ejército. .
W1
< . -"\¡.~
,Excmo. Sr.t El Rey (q. D. 'g.), de
acuerdo con lo 'Propuesto por la.
AsambIea de la Real y Militar Oz--
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder al C'C'Illandante de In-
fantería, dis-pol1'ible en esta región y
en comisión en ese Alto Cuerpo, don
Albelardo Mariné Palau, la pensión
de Cnl'T. de la citada Ordcfn, con
antigüeiUd de 18 de febrero de 1930.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
MadTid 23 de febrero de 1931.
BO&NGlJIIl
Señor Presidente del Consejo Supre_
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e IllIterventor general
del Ejército.
EX'llmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar 01'~n
de San HermC'negildo, se ha servido
conceder al comandante de Infantería,
con destino 'en el regimiento Tarra-
gana. 78, D. ~Iarcos Navarro López,
la pens:ón de cruz de la citada Or-
den, con antigüedad de 13 de febrero
de 1928 y. al propio tiempo la placa
de la m:sma Orden, con I~ antigüe-
dad de 13 de febrero de 1930.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra '·u conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. E. muchos añ~.
Madrid 23 de febrero de 1931.
BEUNGua
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejél"Cito y Marina.
Señores Capitán general de la octa-
va región e Interventor general de!
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo pt'opuesto por la
Aaamb1ea de la Real y Mifitu Or-
d'CD de San, Hermenegildo, se ha aec'-
vida conceder 1&'1 calPitán de Infante-
da CE, R.), retirado C11I Barcelona, doa
Carias BOUonnan Rodrlguez, fa pen-
ai6~ ~e cruz de la citada C?rden, con
aatlguedad· de 18 de .eptlem\')re de
1931, debiendo perdbirla. a partir de
primero de diciemilwe de 1930.
De rul orden Jo digo a V. E. pa-
lia: au conocimiento y demás efect~,
Dioa guarde a V. E.' muchoa at\0IS0,
Madrid 23 de febrero de 1931.
Sel'ror Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Ca,p,itán general d~ la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
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BUENGUKR
-
-(RETIROS
Músico de primera.
Músico de segunda.
,
UUCIOIf Qm n CITA
Suboficiales.
D. Teo:1omiro Navarrete Núñez, dci
ha tallón Cazad<lr~s Segorbe, Il, para
~ll1chamicl (Alicante).
D. ~ranllcl Díaz Olero, de la zona
reclutamiellto y reserva "de Orense, 44,
para La Coruña.
Señor...
Te6filo Jiménez Martín, del regimien-
to Valencia, 23, para Jerez de la Fron·
tera. (Cádiz).
Madrid 24 de febrero de 1931.-Be-
r~.
Circular. EXl::mo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Comejo' St:premo del Eiér-
cito y ~farina, se ha servido conceder
el retiro para los puntos Que se indio
can en la siguiente relación al personal
áe trapa de Infantería comprendido en
la misma, que empieza con el suboficial
D. T'eodomiro Navarrete Núñez r ter-
mina con el músico de segurfla Teófilo
Jiménez Ma'rtín, los cuales causarán ba-
ja en sUs Cuerpol.¡ por fin del corrien·
te mes.
De real orden 10 digo a V. E. para
m conocimiento y demás efectos. Di·)s
guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1931.
Sciior Jcf~ Suredor de las Fuerzas
~Iilita,res de llarruecos.
Señores Intendente genera: militar e
Interventor general del Ejército.
])io, ~uade a V. E. muchos años.
:':adrid 23 de febrero de 193I.
EJ«:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que al ea¡pitán de
Infanterla (E. R.), en ".ituación de re-
serva r llf'ecto a la zona. de' re.cluta-
miento y reserva de BM'celona, 18,
D. Emilio Laiue'nJte A.mal, se le abone'
el haber mensual de 625 pe'setas que
le ha sido sel\allado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, a
pántir del primero del mes actual, por
la citlida. u,nidad de reserva, en lugar
del de ,500 pesetas que le fué asignado
por I"ed orden de 12 de enero, p.róxi-
mo pasado (D. O, núm. 10).
'De real M,den lo digo a y, E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
BKU1fGOD
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
mi:itares de Marruecos.
Señores Intendente general militar e
Interventor gen.eral del Ejértito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. con su e·.erito de 13 de
dicien~brc del año próximo pasado,
')rolllo\'ida en 27 de noviembre ante·~ior p01' el suboficial de Infanteria,
con destino en el grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de '{"etuán, 1, do'n
Francisco Dueñas Heredia, en súpli-
ca. de a'bono del premio de c011:stancia
cO:l.'O sargento, cor,respondiente al pe-
ríodo de tiempo comprendido de.tle 'D. Vicente García Lacal, del regi-
octubre de 1925 a igual mes de 1926, miento Vergara, 57, para Granada.
ambos inclusive, que ',.e le ha deduci·
do al practicársele la Iiquida'Ci6n de
devengo's oonsj'gÜiente al ascenso a
5U actual emp'leo concedido por mé-
ritos y servicios c.ontnídos en ope-
raciones de catnlpaña con la antigüe-
dad de primero de octub-re de 1925,)
se~ún real orden circular de 2] de oc-
tubre de 1926 (D. O. núms. 244 y 250);
ten~endo en cuenta la resolución favo· l· ~,
rabIe recaída en peticiones análogas
por rea-l orden de 17 de enero último SUELDOS,· HABERES Y GRATI-
(D. O. núm. J5), el Rey (q, D. g.), de FIlCACIONES
alCuerdo con lo infot'mado por la In-
tendencila e Intervención gtJIera:1 mi-
litar, ha tenido a bien acceder a la
'olicitud del recurrente, pero solamen·
te en lo que se refiere al periodo de
tiempo C'omprendido entre los meses
de diciembre de 1925 a octu,bre de 1926,
ambos inclusive, por prescripción del
resto, debiéndose efectuar la recla·
mación ,correspondiente por el indicado
~r\.lll>o, en adiciona.les de carActer pre·
r~rente y concepto de relief, incluyen-
(lo su imlpor'te en 1& primua cuenta
p~(lido de fondio's que rinda en el
(·pígora.fe .. Haberes que se acreditari".
De real orden lo digo a y, E. pa-
ra SU co'nocimiento y demás efectos.
Señor Jefe Superior 'de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Intendente general militar e
Intervent9r general del Ejército.
PRE~:lIOS DE CONSTANCIA 1 ~')~il d~ 19':9 (D. O. núm. 88); tenien·
, do ea cuenta la resolución favorable'
r. ~aU:l en p~tic:o:les análogas por real
Excmo. Sr.: Vista la instan.cia que onit:a de 17 d~ enero ú:timo (D. O. nú-
rU~"l) \-. E. con su esc:ito de 13 de, :n,',o 15). el Rey (q. D. g.), de
d:c:cm:,re de: año próximo pasado,' :leue"k, con: lo ini~rmado por b In·
vr,'aw\":da en 27 de no\·iembre ante·' ~c:ldenda e In-lerven-cióll general mi-
:'i,,:' :l()~ el suboficial ¡\~ Infantería,l litar. ha tenido a bien acceder a la
cun J<: .,tia.:> en el grupo de Fuerzas '1 solicitud del recurrente, Jisponiendo
l{cQl1~:lres Indigenas de Tetuán, 1, qu.: P01" el indicado grupo, se efec-
1l. 'Sa:\'ador Guerrero Barragán, en tú~:a reclalll<ición correspondiente en
súp:~ca de aban\) del premio de ~ons-l:a ~l1~atia Que r~g:an~eatariamente
t3.nCJa como sargento. correspondIente I perc:blera y el Que le fue descontado.
al periodo d~ tiempo cO:11'prendido! realizáll,dola en adicionales de carác-
de;:ue octubre de 1925 a igual mes de t~r preferente y ce,ncepto de relid.
1926, a!l1\>os incatsive, Que se le ha' con inclusión de su importe en la pr¡·
deducido al practicársele la liquida- mera cuenta-pedido de fondos que
ción de devengos c.onsiguiente al as- rinda. en el epígrafe" Haberes que se
censo a su actual ~¡>Ieo, concedido por acreditan".
mé~itos y servicios contraídos en ope- 'De real orden 10 digo a V. E. pa-
raciones de campaña, con la antigüe- fa su cono:imientq y demás efectos.
dad de p:imero de octubre de 1925, Dios .guarde a V. E. muchas años.
según real orden circular de 2] de Madnd 23 de febrero de 1931.
octubre de 192~ (D. O. núms. 244 y
250); tenienio en cuenta la resolución
favorable recaída en peticiones análo-
gas por rea: orden de 1] de enero
ú:timo (D. O. núm, 15), el Rey.(que
Dios guarde), de acuerdo con 10 in·
formado por la Intendencia e Inter-
Yención general Militar, ha tenido a
bien acceder a la soticitud del recu-
rrente, p~:-o so:amente en, 10 que se
refiere ai período de tiempo comop.ren-
dido entre 1'05 meses de diciembre de
II.P5 a octubre de 1926, amilos inc.usi·
"e, ;lar pre.>cripción del resto, tlrbién-
dos e: eiectuar la reclam:¡ciún corres-
pllndi~nte por el indicl(\o ¡¡,mpo, en
adic;onales de carácter prdercntc ).
concepto de rciicf, incluyendo .u im-
rort~ en la primera cuenta de pedi.
d'os de fond03 que rinda en e: epígra-
fe "Haberes que se acreditan",
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c.onoci:l:':ento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ailOS.
Madrid 23 de .febrero de 1931.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. con su eS'Crito de 22 de
noviembre del ltl\o próximo pasado,
promovida por el suboficial, de In-
fanterla, con destino en el grupo de
Fuerzas Regulares Indfgenas de Ccu·
ta, 3, D. Félix Revilla Torices, en
~úplica de abono del' premio de COll.-
ta ncia como sargento, correspondien-
te al período de tiempo comprendido
desde noviembre de 1927 a lIIbril de
1929, ambos inc.1usive, que .e le ha
deducido al practicArsele la liquida-
ción· de devengos consli'guientea al
ucenso a 'su actual empleo, conce.di-
do por méritos y servido. contraldo.
en opera,ciones de call1lpal\a, con la
antigüedad de 12 de octubre de 1927,
según real orden c.ircular de 18 de
'r ... '.' i&,'
, .
D. 0. núm. 45 25 de febrero de 1931 6')9
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejércita.
Señor...
OFICIALIDAD DE CO~[PLE­
MENTO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo. prdpuesto por el 'Directoc de la ~­
gunda Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Eiército en sus es-
critos feohro 15 y 27 del actual, el Rey,
(que. Dios gUllll'de) se, ha servido
resolver que en la p\'a.ntilla. del citado
Centro se aU'mente un comUldante.
disminuyén~ose un' capitán; y en
compel1!loaocfón; en la. Fábrica de P61-
voras de Murcia se disminuya uno
de a/Quel empleo, que patará a 'er
capitán, y, en, su consoecuertcia, 101
concursos anunciadoe por rea.1 orden
circula.r de 13· del corrien'te mel
(D. O. núm. ,86) se entenderin modi-
ficados en el Mn'tido de q~ 1& va-
cante de la. mencionadaaegunda Sec-
ción de 1& citada Escuela .erá de
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so:ic:-
tado por el capitán de Artillería dOR
José Galán Arrabal. disponible forzoso
en esta región. el Rey (q. D. g.) se ha
·ervido concederle la separación del ser·
vicio activo, debiendo figurar en la ori-
dalidad de compkmento del Arm'a ha;,-
:a cumplir clicciocho años de servido,
("on arreglo a 10 dispuesto en la vigente
ley de rcc!utamiellto y reemplazo del
Ejército, quedando afecto al parque y
reserva de la primera región, en re-
serva.
De real orden l<} digo a V. E. para
,'u conocimiento y demás efectos. Di.:>s
guarde a V. E. muchos .años. Madrid 23
de febrero de 1931.
PUANTILLAS
ner se anuncie a concurso opa ra que i0S
que deseen' ocuparla puedan pro:novcr
·us inst:!ncias en el plazo li<: \-~intc dias,
á partir de la .p:.:blicación de esta Jis-
;>osición. las 'Cuales ser:lI1 cur,·ati:ls di-
rectamente al expre;;ado Est3.biecimiea-
to, acompanando certificado de servicios
¡Je ios interesados. bien entendido q~c
no óerán admitidas las que .e reciban
fuera del 'Plazo senalado. debiendo el
que se encuen:re en Africa consignar
con toda claridad que ha cumpEdo el
¡plazo de mínima permanencia en aquel
territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
liU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. ~[adrid 23
de febrero de 1931.
CONCURSOS
Circula". EXlCmo. Sr.: Existiendo una
"¡cante de tenien~ coronél de Artillc-
ría en la Maestranza de Sevilla, el Rey
(que Die. guarde) se ha servido dii!pO-
Señor ClIIPitán general de ·la. segunúa
región.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión, Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Señores Caopitán general de la prime. a
región y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien prorrogar por tres meses
más de duración la comisión que le iué
conferida por real orden de 25 de no-
Yiembre último al cornamante de Ar-
;illeda, con destino en la Fábrica de
¡>ólvoras de Granada, D. Luj¡,; Vicat y
(jareía Uceda, para que prosiga ins-
peccionando la ,fabricación de pólvora
que para los cañones de 38,1 y 10,5 cen-
timetros Vickers, de;tinados al artIlla-
do de las bases navales, fabrica la
Unión Espafíola de Explosivos en su
fábrica de Galdácano (Bilbao), debien-
do disfrutar el mencionado jefe de ia..'
dieta'! reglamentarias durante el tiempo
que dure dicha comisión.
De real oroen lo digo a V. E. para
fU 1C0nocimiento y demás efectos. DÍ'>'
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid 23
de febrero de 1931.
'lcclOD de Art\llerra
COMISIONES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombr'l-
do por real dlX:reto de 10 del actt:al
jefe Director del Parque móvil de la
Policía gubernativa, en vacante de nu~­
\-a creación, el comandante de Art;1Ie-
ría e íngeniero indus:rial D. Julio Al-
,-arez Cerón, destinado en la Comandan-
cia Ije Larache, el Rey (q. D. g.) se
l.a servido d:sponer que el citado jI.' ie
quede .. al servicio de otros ~[il1lste­
ríos", con carácter event;.:al, según ue-
termina el real decreto de 24 de febre-
ro de 1930 (c. L. núm. 55).
De real ~rden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demis efecto;. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1931.
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
rrERIOS
•••
DoE,STINOS
Excmo. ~.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 27 de enero último
(D. O. 'núm. 21), para proveer una
vacante de capitán de Caballería (es-
cala activa} en el Depósito de Semen-
tal·es de la 'OCtava. zona pecuaria
(León), el Rey (q. D. g.) ha temido
a bien designar para ocuparla al de
dicho empleo, arma y escala. D. Juan
Escarda Carnero, con destino en el
de la sexta.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto"
Dios !!,uarde a V. E. muchos afíos.
MalJird 23 de febrero de 1931.
BUINGt1&a
Señ'úll' Cap¡tán genera.l de la octava
tTc/tión.
Sellarl', Capitán A'eneral de la sexta
fC'/tión e Interventor general del
Ejército.
'ICCIO. di ca.'lIlrra "Crl. e.ullar
BEU.KGlJD
Señor Capitán general de la prímera
región.
SeilOres Presidente del Consejo Su-
premo del Ejérc.ioo, y Marina e In-
terventor general ·del Ejército.
Dio" guarde a V. E. muchos años.'
Madrid 23 de febrero de 1931.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que al capitán
de Iniantería (E. R.), en situación de
reserva y afecto a la zona de recluta-
mieeto y reserva de Badajoz, S, don
Lázaro ~[oreno Bonilla, se le abone
el haber mensual de 562,50 pesetas
que le ha sido señalado por el Con-
sejo' Supremo del Ejército y Marina,
a partLr de primero del mes actual
por la citada unidad de ~eserva, en
lugar del de 450 pe;letas que le fué
asign~d? p.Qr real orden de 12, de elle-
ro prox:mf!' pasad'O (D. O. nl\1m. 10).
De re:!l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1931.
ScilOr Capitán general de la cuarta
reg:ón.
Seño~es Presid'ente de: Cohsejo. Supre-
mo del Ejércit~ y ~[arina e Inter-
ventor general del Ejército.
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!RETIROS
Suboficiales.
Músico de primera.
Músico de aegunda.
BUCIOM Qua n CITA
D. TeQ:lomiro Navarrete Núiiez, dd
ha tallón Cazadores Segorbe, u, para
~Iuchamiel (Alicante).
D. ~lanl1el Díaz Otero, de la zona
reclutamiento y reserva de Orense, 44.
para La Coruña.
Te6filo Jíménez Martín, del regimien-
to Valencia, 23. para Jerez de la Fron-
tera (Cádiz).
Madrid 24 de febrero de 1931.-Be-
rquer.
Seiíor...
EXlCmO. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha servido disponer que al ca.pitán de
In.fantería (E. R.), en ".ituación de re-
serva. ., Mecto a. la zona. de' recluta-
miento y reserva de BlII'celona, 18,
D. Emilio Laiuenile A.mal, se le abone
el haber mensua.l de 625 peletas que.
le ha lído sel\ailado por el cons'e~jo'
Supremo del Ejército y Marina,
pantlr del primero del mes actual, po
la clt&da unidad de reserva, en luA'
del de .500 pesetas q'ue le fué asiA'nado'
por !"Cal orden de 12 de enero, próxi-
mo 'Pasado (D. O. núm. 10).
'De real M,den lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectol.
Cirenlar. Exx:mo. Sr.: El Rey (Que
Dios guarde), de acuerdo con 10 infor-
madopor el COJ15ejo' Sq>remo del Eiér-
cito y ~larina, se ha servido conceder
el retiro para los puntos Que se indi-
can en la siguiente relación al personal
de tropa de Infantería comprendido en
la mísma, Que ~ieza con el suboficial
D: Teor:!om:ro ~~varrete Núñez r .ter-
mma con el muslco de segull:la Teofilo
J.ménez Martín, los cuales causarán ba-
ja en su, Cuerpa, por fin del corrien-
te mes.
De real orden 10 digo a V. E. para
m conocimiento y demás efectos. Di·)s
guarde a V. E. muchos años. ~fadríd Z4
de febrero de 1931.
]):0. g'uarJc a V. E. muchos años.
~radrid 23 de febrero de 1931.
lI&IlPGUER
SeDor Jd~ Supe~ior de las Fuerzas
~! ¡lita-res de Marruecos.
Seiiores Intendente genera: militar e
Interventor general del Ejército.
BPElfGUD
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
l1Ii:itares de Marruecos.
Seil-Ores Intendente general militar e
Interventor gen.eral del Ején:ito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. con sU e·.crito de 13 de
dicien~brc del año próximo pasado,
prolllo\'ida en 27 de noviembre ante-
rior por el subo.ficial de Infa-ntería,
con destino en cl grupó de Fuerzas
Regulares Indígenas de T·etuán. 1, d'On
Francisco Dueñas Heredia, en súpli-
ca de aobono del premio de c011lStancia
cO:J)O sargento, cor,respondiente al pe-
ríodo de tiempo comprendido desde 'D. Vicente García Lacal, dd regi-
octubre de 1925 a igual mes de 1926, miento Vergara, 57, para Granada.
amhos inclusive, Que '"e le ha deduci-
t\o al practicársele la liquidad6n de
devengo'5 oonsigúíe.nte al ascenso a
su actual empleo concedido por mé-
ritos y servicios c.on tnídos en ope-
raciones de camlpafta con la antigüe-
dad de primero de octubre de 1925'l
sCi{ún real orden circular de 27 de oc'
tubre de 1926 (D. O. núms. 244 y 250);
tcn,iendo en cuenta la .resolución favo- I -. ~,
rabIe recaída en peticiones análogas
por rea'] orden de 17 de enero último SUELDOS, HABlER:ES y GRATI-
(D. O. -núm. 15), el Rey (q. D. g.), de FIlCACIONES
¡,cuerdo con 10 i.nformado por la In-
tendencila e Intervención g,;.nerll'1 mi·
litar, ha tenido a bíen acceder a la
'olicitud delrecurrenite, pero solamon-
te en lo que se refiere al perlodo de
tiempo C'Omprendido entre los meses
de diciembre de 1925 a octu,bre de 1926,
ambos ínclusive, por prescripción del
resto, debiéndose efe·ctuar la recIa-
maci6n 'corres:pondiente por ellndieado
~rupo, en adi-cionales de carácter pre-
fcrente y co·ncepto de rellef, incluyen-
do sU irntpor·te en la. primera cuenta
pCllido de fonwols que rinda en el
l'pilo\'raJe .. Haberes que se acreditan".
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su co,noeimiento y demás efectos.
BUDn'Ia
Señor Jefe Superior 'de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Intendente general mílitar e
Intervent9r general del Ejército.
PRE~:IIOS DE CONSTANCIA ':~')~il d~ l(j':(j (D. O. núm. 88); tenien-
, do ea cuenta la resoiuciún favoraiJ!l'
r. :;>.Í-!;\ en l':\\c:oncs anál~a5 por rea.:
Excmo. Sr.: Vista la instal~.cia Que "rác';¡ de J7 d~ enero ú:timo (D. O. nú-
rU~5l) \-, E. con su cscito de 13 de, ,n,'ro 15). Cl Rey (q. D. g.), de
(::c:em:,re de! año próximo pasac.lo,' ~,-ut'r(k) con- lo inL·mndo por la In-
vr,mwvida ea 27 de noviembre ante-: ·,·:nden::ia e In-tcrven.ción general mi-
ri0~ p0~ el suboficia: ¡le Infantería. I Et¡¡r. ha ten id" a bien acceder a la
C.."!!. d~.,tia.) en. el grupo de F~erzas '1 solicitud d,':l. r.~cur:'ente, disponiendo
RC~lI~:¡res Ind;gcnas de Tetuan, 1, qnc' por e, Illtllcado grupo. se efec-
1l. 'Salvador Guerrero Barragán, en tú.::a rcclalll"-ción correspondiente en
sú!):ica de abon';) del premio de ~ons-l:a ~tl.aatía Que reg:an~entariamente
tancia como sargento. correspondIente I perc:ble.;¡ y el que le fue descontado,
al período d~ tiempo cO:l1oprendidoIrt'a:izán.dola en adicionales de carác-
desde octubre de 1925 a igual mes de t~:- pref~rente y concepto de relid.
19:.!6 ambos ínck1sive, que se le ha' con inclusión de su importe en la ¡H!-
ded;cido a: practicá.seie la IiQuída- me:-a cuenta-p~dido de fondos que
ción de devengos c.onsiguiente al as- rinda. en el epígrafe "Haberes que se
censo a su actual ~;>leo, conce<lído por acreditan ".
mé~;tos y servicios contraídos en ope- .De real orden 10 digo a V. E. pa-
raciones de campaña, con la antigüe- ra su cono;imientq y demás efectos.
dad de primero de octubre de 1925, Dios .guarde a V. E. muchos años.
según real orden circular de 27 de ~fadnd 23 de febrero de 1931.
octubre de 192~ (D. O. núms. 244 y
250); ten:enio en cuenta la resolucíón
favorable recaída en peticiones análo-
gas por rca: orden de 17 de enero
ú:timo (D. O. núm. 15), el Rey.(Que
Dios guarde), de acuerdo con 10 in-
formado por la Intendencia e Inter-
vención gcneral Militar, ha tcnido a
hien acccder a la soticitud del recu-
rrcnte. pc:'o solamente en, lo Que se
refierc al período de tíempo com,!,"cn-
dido entre l,;¡s meses de diciembre de
1925 a octubre de 1926. am1l05 inc.usi-
ve. ;)Or prescripción dcl resto, drhién-
dose efcctuar la rec1am:Jci,')JJ corres-
pondiente por el ind:c;lClo ¡¡orllpo. cn
adic:onales dc carácter prefcrentc y
conccpto de rdid. incluycndo u im-
porte cn la primera cuenta de pedi-
d'os elc fon{los que rinda cn e: epígra-
fe .• Haberes que se acreditau".
Dc real ordcn :0 digo a V. E. pa-
ra su conoci:I:':ellto y demás cfectos.
lJio~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid ;/3 de febrero de 1931.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. con su eserito de 22 de
noviembre del lfto próximo pasado,
promovida por el suboficial· de In-
fantería, con destino en el grupo de
Fuerzas Regularos Indígenas de Ceu-
ta, 3, D. Félix Revitla Toricel, en
~úplica de abono del premio de Coal-
tancia como sargento, correspondien-
te al pcríodo de tiempo comprendido
desde noviembre de 1927 a IlIbril ele
1929, ambos inc.lulive, que le le ha
deducído al practicirsele la Iiquida-
ci6n de deven.gos conSli'guíent.eI al
u-censo a ·,·u actua·1 empleo, cOI1lCe.di-
do por méritos y serviclol contnldol
en opera-ciones de eal11tpal\a, con la
antigüedad de I3 de octubre de I9Z7,
legún real orden c.ircular de 18 de
-. lA ,..- ¡ \
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OFICIALIDAD DE CO~IPLE­
MENTO
Excmo. Sr.: Conforme con lo so::c:-
tado por el c3l¡>itán de Artilleria dOR
José Galán Arra.bal. di5&¡>Onible forzoso
en esta región. el Rey {l!. D. g.) se ha.
·en·ido coneooerle la separación del ser-
vicio actÍ\'o, debiendo figurar en la oli-
::ialidad de com¡>kmcnto del Arm'a ha;-
ta cumplir dieciocho años de sen'ieio,
('on arreglo a lo di!l¡>ue6to en la vigente
le)' de rec~utamiento y reemplazo dci
Ejército, quedando afecto al parque y
reserva de la primera región, en re-
serva.
De real oroen le} digo a V. E. para
.'u conocimiento y demás efectos. Di,)s
guaroe a V. E. muchos .años. Madrid 2J
de febrero de 1931.
t ~~ ,BJlL<ii..i-... -._,¡
PLANTILLA$
Señor...
Señor Capitán goeneral de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejércita.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
10 prolpuesto por el ,Directo&' de la se-
gunda Sección de la Escu·ela Cen-
tral de Tiro del Eiército en sus es-
critos fecha 15 y 27 del actual, el Rey,
(que Dios gUllll'de) se, ha servido
resolver que en la p1B.ntilla del citado
Centro s~ aumente un comandante.
disminuyén!iose un' ea·pitán; y en
com.pemadón, en la F'brica de Pól-
voras de Murcia se dismlnuya uno
de alQuel eInopleo. que pasará a ler
capitán, Y. en IU consoecuencia, 101
concursos anuneiadOll 'Por rea:! orden
circul&lr de 13 - del cOl'\rien'te me.
(D. O. 'Il.Wn.s6) le entenderán madi-
fica.dos en el .en'tido de que 1& va-
cante de 1& menciotllloC1a aegunda Sec-
ción de 1& citada Escuela será de
ner se anuncie a concurso para que ;'JS
que deseen' ocuparla puedan p'ro:nover
·us instancias en el plazo (1<' v.:illtc liias,
.. partir de la ,p::blicación de esta dis-
;x¡sición. las 'Cuales serún cur,-auas di-
rectamente al expre;;ado Estab:ccimiea-
to, ,!-compailando ce~tificado tic servicios
I~e los interesados. bien entendido q~c
no óerán admitidas las que ,e reciban
fuera del 'Plazo señalado. debiendo el
que se encuen:re en Africa consignar
con toda claridad que ha cumplido ci
.p!azo de minima permanencia en aquel
territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
tsU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. ~laJlrid 23
de febrero de 1931.
COMISIONES
Bc.....
Señor C¡¡¡pitán general de 'Ia segumia
región.
Señores Capitán general de ·Ia sexta re-
gión, Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Señores Ca'Pitán general de la prime; a
región y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del ejército
'lcelOo de Artlllerla
CONCURSOS
Circular. EXlCmo. Sr.: Existiendo ulla
vacante de teniente corontl de Artille-
ria en la Maestranza de Sevilla, el Rey
(que Di!. guarde) se ha servido diapo-
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombra-
do por real dKreto d~ 10 del actt.;al
jefe Director del Parque móvil de la
Policia gubernativa, en vacante de nuc-
\'a creación, el comandante de Art;lle-
ria e ingeniero indus:rial D. Ju'io .\1-
varez Cerón, destinado en la Comandan-
cia ¡;le Larache, el Rey (q. D. g.) ~e
La servido d:.sponer que el citado jeie
quede .. al servicio de otros ~Iil1lste­
rios", con carácter event::al, según de-
termina el real decreto de 24 de febre-
ro de 1930 (c. L. núm. 55).
De real ",rden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efecto.'. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid :<3
de febrero de 1931. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ten:do a bien prorrogar por tres meses
más de duración la comisión que le ¡ué
con ferida ,por real orden de 25 de no-
viembre último al comamante de Ar-
:ilIería. con destino en la Fábrica d~
¡>úlvoras de Granada, D. LuÍ¡; Vicat y
(jarcia L'oceda, para que prosiga ir.s-
peceionando la .fabricación de pólvora
que para los caüo~ de 38,1 y 10,5 een-
timetros Vickers, de;tinados al artilla-
do de las bases navales, fabrica la
lJnión Espafiola de Explosivos en su
fábrica de Galdácano (Bilbao), debien-
do disfrutar el men<:Íonado jefe de 1&1;
dieta'S reglamentarias durante el tiempo
que dUre dicha comisión.
De real oroen lo digo a V. E. para
fU !Conocimiento y demás efectos. Dh;
guarde a V. E. muchos afios. Madri.d 23
de febrero de 1931.
.\L SERVICIO DE OTROS :MINIS-
,fmIOS
Dio· guarde a V. E. muchos años.'
Madrid 23 de febrero de 193 1•
BUENGUD
'ICCla. di c.••Jllrr. UCrla Call1lar
Sef'l\1'l" Capitán genera.l de la octava
lfegión.
,
Seriares Capitán R'eneral de la sexta
T("gión e Interventor general del
Ejército.
D,ESTINOS
Señor Capitán general de la cuarta
reg:ón.
Seño~es Presid'ente de: Cobsejo. Supre-
mo de; Ejércit0 y ~[arina e Inter-
ventor general' del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
drcular de 27 de enero último
(D. O. flúm. 21), para proveer una
vacante de capitán de Caballería (es-
cala activa) en el Depósito de Semen-
taJ.e~ de la octava zona pecuaria
(León), el Rey (q. D. g.) ha tenddo
a hien designar para ocuparla al de
dicho empleo, arma y escala. D. Juan
Escarda Carnero, con destino en el
de la sexta.
De real ordoen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto;,
Dios !!,uarde a V. E. muchos afios.
MaUird 23 de febrero de 1931.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que al capitán
de Iniantería (E. R.), en situa-ción de
reserva y afecto a la zona de rec1uta-
miel~to y reserva de Badajoz, S, don
Lázaro ~[oreno Bonilla, se le abone
el haber mensual de 562,50 pesetas
q'ue le ha sido señalado por el Con-
sejo' Supremo del Ejército y Marina,
a partLr de primero del mles actual
por la citada unidad de reserva, en
lugar del de 450 pCl>letas que le fué
asignado por real orden de 12 de elle-
ro próx:m~ pasad'O (D. O. nl\Ím. 10).
De real orden io digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1931.
Señor Capitáfl general de la primera
región.
SeilOres Presidente del Consejo Su-
premo del Ejérc.ioo, y Marina e In-
terventor general ·del Ejército.
-----_.- _-------
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1.300 ~N'6tJs desde 1 de 1rUl1'1l0 ~,().
xi""'. ;0' tNinta JI tr's aRos d,
'1lrf1kio.
E~mo. Sr.: Conforme con In solici-
tado por el coronel de Artillerla don
Joaquln Borna'! Caballero, urcendldo a
este empleo por real orden de la del
actua1 (D. O. núm. 33), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
el pa!e a la reserva, con residencia en
TeDlentea (E. 1\.)
Capitanee (E. R.)
--',_-..o
RESERV¡A
1.000 '1,SltIu tUsd, 1 de dicie""~'6
últiMo. ~o, trnftta aRos de servicio.
D. Francieco MadrlJd Sacri.tán,
del regimienoo de. costa, 3.
Madrid 23 de febrero ele 1931.-Be-
renguer.
1.100 1'lIt1u desd, 1 del actwal, 'lo,
o":~!!H..t!'!-.e"'p!eo.fif'""J'I~""'!',".P"'í... • ..... •.. ....... . ..~
- D: L;~rea~~"Gonzalo de Luis, del
noveno ;-egimir.ntto ligero.
D. Ant10lJín RodriR"o Mansilla, dis-
ponible forzolo en la octawa regi6n.
D. .Bernardino Gaylin Pérez, del
noveno regimiento Hgero.
D. Fernando Sender Garcfa,' del
tercer regimiento ligero.
D. Abelatdo Salaya Pir6. de la
Comandancia del Rif.
D. Francisco !.eJeano Guarmos,
disponible fonoso en la séptima re-
gi6n.
D. Joeé die la Iglesia L6pez, del
segundo regimieDto li·gero.
D. Rat.a.el Jiménez Castellanos Ca·
eallEiz, del quilnto :regimi~t() ligero.
1.000 peseUlS tiesde 1 de ",arllo pró,",
"'OJ 101' diell aRos de e"'lleo.
iD. Luis de la ReviJla de la Fuen.
te, del Banco die pruebas de Eibar.
D. Ramón Pliramo Dfaz, del se·
gundo regimj.ento de m'OO.ta.ña y el]
comisión jen el taller de precisióIl
hasta fin de junio próximo.
D. Ernesto González Tran5Cheki,
del 13 regimiento ligero.
D. Edmundo VesOo1ouski Z,ldo, cel
tercer regimiento ligero.
D. F.ranciEiCo L6pez Varela, dis-
ponible fonoso en la séptima región
yo en comi&i6n en la Academia espe-
cial del Arma. •
D. Luis Feliú Fons, del regimien.
to mixto de Mallorca.
D. O>nstancio Pazos Laviña, del
quinto regimiento a pie.
D. Antonio Villárez Pé~z, de:a
Comandancia de Ceuta.
ID. Ramón Marzal Albarrán, del
banco de pruebas doe Eibar.
D. José Veluco Prieto, del sép-
timo regimiento ligero.
CapltaDe••
1.300 peutas desd, 1 d, "0fIi,m.1J,,
últi",o, por tr~CI aRos d, e",~l.~o.
D. Culos L6pez Quesa-da Bour.
b6n, disponible furZMO len la pr:me-
ra regi~n.·
'1.200 'I'lItas dlld, 1 d, dicie",bre úl-
ti",oJ 10' doCl dos de ,,,,pz,,o.
D.Vfctor de VeJatco Moreno, del
noveno regimieDto liogero.
,1.300 PllltIu tUsd, '1""'''0 de 1ft(J,1l0f!'óxi",oJ por tr,el aRos d, ,,,,pl,o.
D. Armando '1<.cig Fuertes, di&po-
nible forzoeo en la segunda región.
D. :Bemardo de la F~nte Ledo,
d~ ~ptimo regimiento hgero.
D. Gera.rdo G6m.ez Palacioe, de la
-Ma.Mtranza de Madrid.
1>. Raf~ MArquez CaetUlejOl, .u.
pernumerario .in lueJ.<llo en la prl·
mera Itegi6n.
,D. LeopOo1do de GorDltiza Corona,
del regimiento mixto de Tenerife y
en comi.ión' en la F'brica de Pro-
dluctOl qufmico.' huta fin de junio
pr6ximo. .
.' ..._.. ,.-. ....... . ,
1.100 lu""s dud'l 4, MM.O '1,6xi.
"'0, ;or tmCl altos 4, 'M;l'o,
D. Ricardo FerP6ndez.(:u,eva. Sao
lori, au¡pernllmerll.rio ain _Ido en la
octll.V'a regl6n.
1.000 'Iesetas desde 1 de 1fttlrllO '11'6,"-
",0, por diell años de e",pleo.
D. J06é G6mez Rl()meu, de la Co-
mandancia de Larache.
D. Francisco Martin L6pez, dis-
poni~ forzoso en la primera reg:6n.
D. Celedonio Noriga Ruiz, super-
numerario sin sueldo en la primera
regi6n.
500 'l'fsetos desde J de dicie",bre ,U-
ti",o. 101' cinco liños de e",pleo.
D. Ram6n Soto Domfnguez, dis·
ponible fOol'zOSO en la cuarta región.
D. Roberto Adamle Bianochy, ayu-
dante de campo del General ~e de
la circunecri.pción del Rif.
iD. Juan de Tord Juncosa, del oc·
tavo regimiento ligero.
D. Casimiro Roda Diana, supernu-
merario sin sueldo en la *gunda re-
gi-ón.
D. Gabriel Iriarte Jiménez, del
regimiento de costa, l.
LIOO pesetas desde 1 de wa,1l0 11'6,""
_o, 101' IOftce aRos de e1ftlleo.
D. lRod.rigo Gil Ruiz, die! regi-
miento a caballo.
-....-
-
Baaatuoa
D. José Otero Mon1~ de Oca, del
octavo regimiento a pie.Seflor Ca9itán general de la primera
1"fJIP6n.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia de fecha 27 de enero último, con
el que cursa instancia promovida por el
suboficial de la e5lCé1la de complemento
de Artillería D. Vicente Juan Matien-
zo. del regimiento a caballo, en la que
solicita se le .conceda efectuar 1315 prác-
ticas reglamentarias para el ascenso al
e¡q>leo inmediato en los meses i:le fe-
brero y marzo del corriente año; te-
niendo en cuenta las razones ex.pue:;:as
por el recurrente y el informe del jeie
del Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a 10 solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.. Dios
guarde a V. E. muchoo aflos. Madrid 23
de febrero lde 1931.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. ,Excmo. Sr.: El Rey
(que Di.oe ,guarde) .e ha *rvido con-
ceder el premio de efectividad que
a cada uno ee le "tiala a loe jefes
y .oficial'N de Artillerfa cOIDPJ1endi-
dos en aa elguiell.te relaci6Dt, que
principia con D. Ramón Frontera
Aurrecoechea y termina con don
Francieco Madrid Sacrist'n, con
arreglo a 1& ral orden circulac de
2-4 de junio de 1928 (C. L. nÓJDfe.
ro 253).
De real oroen lo. digo a V. E. pa·
la au ClO'IItOCimiento y demá_ efectoe.
Di~,l[uarde a V. E. lD'IJoObo. aiioe.
tM~ 23 de felma'o de 1931.
B&UIfGOD
Seflor.••
-..a6Ir .... _
SOO Pllltas 4,sd, I1 Ü Mar.o p,óxi.
"'O~ ;O, cinco "11111 tU ,,,,~ro.
Seiior•.•
comandante y la ide la Fibrica de de
Murcia l5eTá de <&pitán.
~ real orden. Jo digo a V. ,E. pa-
n su CIOUocimieato y c1emis ef«:toI.
Dios guarde a V. E. mlI1chos aftos.
Madrid 24 de febrero ele 1931•
D . Ramón Frgn,tera AutTeCoed1ea,
del. parque y re_na de la Hptima
re(uSIl.
-D. Sebafti'D ~e Puq1Mt,
.1 MuHO de Artil1erla.
iD. Ipacio de 1.. LlaDder.. Fra-
ga.z.. del cuarto regimleto Hgero.
u. Juan Fernilndu ZaplUTía., del
Te~lento de caeta, 2, .
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha SUPERNUMERARIOS
tenido a bien iji!llOner que el maestro
si1lero-guarnicionero-bastero de primera Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
clase, con destino en la Academia. Ge- lado ,por el capitán de Artillería don
neral Milit2r, D. Desiderio Calero Ver- Fernando Bertrán de Lis ~ray,
dejo, cau;e baja por fin de! mes actual del regiD\iento de costa núm. 3, el Rey
en el Centro a que pertenece. por haber (q. D. g.) :::e ha servido concederle el
cumplirlo la edad ~ra el retiro forzoso pase a supernumerario sin suelli<T con
el dia 11 del mismo, sin perjuicio dcl residencia en ~sta reg:ón, O8n arre-
señalamiento de haber pa.-ivo que le fije ~Io a los reales d~cretos de 20 de agos-
el Consejo Supremo del Ejército y Ma- to de IC>25 y 24 ú {carero de 1930
rina. (e. L. núms. 275 y 55, respectivamente).
De real ottJen lo digo a V. E. para mente.
su conocimiento y demás efoctos. DiosI De real orden 10 d:¡:n a V. E. pa-
guarde a V. E. muchos años. Madrid 2J ra su conocimiento y ckmás efectos.
de febrero de Ip31. Dios guarde a V. E. rmlchos años.
~1adrid 23 de febr~ro de 1930.
D. o. m\m.43
esta regi6n, sin .perjuicio ~c1 haber que
le .seIia1e el CoosejoSupn:mo del Ejér-
I cito y Marina, a cuyo Alto Cuerpo cur-
sará V. E. la propuesta reglame1ltaria.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. lE. muchos afios. Madrid 23
de febn:ro de 1931.
BDmGUD
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo SU;Jre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ftntor geuen.1 del Ejército.
~ftor . Ca¡>itán general de la quinta re-
gi6n:
Seftores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
nntar general del Ejército.
SUiELDOs., HABERES Y GRATI-
F;ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Mini-terio en 27
de diciembn: último, promovida por el
alférez de complemento del regimien-
to mixto de Artillerla de Gran Cana-
r:a, don Félix Delgado Suárez, en sú.
plica de que te le conceda el sueldo
de su empleo mientras duren las cau-
.as que le retienen en filas, como con·
secuencia de ballar,se bOlll¡>italizado con
motivo de la lesi6n que l5ufri6 al ser
despedido del caballo que montaba cuan·
do regresaba de instrucci6n, indicando
que por real orden de 8 k!e :septiem-
bre último {D. O. núm. ~3) te le con-
cedi6 . ·las prácticas que efectuaba; te-
niendo en cuenta que al ex.pn:sado alfé-
tez Ciando ee le con<:«li6 el prestar
los servicios de su empleo, fué ,sin d..
recho a haber ni emolumento de nin-
lUna clase, no liendo ¡plaza montada,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo 1C0n lo
infonnado por la Intertlencia General
Militar, ha tenido a bien ,~solver, que
con arreglo a 10 preceptuado en lil
real onden citada, carece de derecho
a .~r y emolumento alguno, y en
25 de febrero de 1931 •
cuanto a las estancias de hospital que
causó 'POr las les.iones sufrida·s, seran
satisfechas por el interesado, debiendo
\"erifilcar el· reintegro de ellas, con arre-
glo a la escala gr~ual, ~licable a lo.
de su empleo en situación activa, qu~
determina la real orden circular de u
de mayo d.e 1885 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra l5U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchQs afios.
Madrid 23 de febrero de 1931.
Bl:UMGua
Señor Capitán general de Canarias.
'Señdres Imendente general militar e
Inte~ntor general \del Ejército.
~fl~ñor Ca'Pitán gell~r¡¡,1 ¿e 4a prime-
ra región.
~ñorel; Capitán general de la terce-
ra región e Interventor general del
Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
citado iPOr el teniente coronel de Ar-
tmerta D. Luis Solano Polanca, dis-
ponible voluntario en C"5.l región, el Rey
(q. D. g.) se ha ¡ervJ]o c0ncederle la
vuelta al servicio act;vo, en las cou-
diciones que determin:l la real orden
circular de 8 de enero de 1927 (DIAJlIO
OFICIAL núm. 7).
IDe real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y demás efectos.
Dios guard~ a V. E. muchos aflo'l. Ma-
drU 23 de febrero de 19!1.
B....uu
Sel\or Ca.pitán general de la sexta re·
gión.
S..- Interventor a'eneral del Ejér-
cito.
Exorno. Sr.: Conforme con lo loli·
citado por el comandante de Artillería
D. Juan Izquierdo Croselles, .nrpernu-
merario sin sueldo en esta resi6n, el
611
Rey (q. D. g.) se ha 'Servido concederle
la vuelta al 5'ervicio activo en las con-
diciones que determina el artículo quin-
to del real decreto de 20 de agosto de
1925 (C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra,.u conocimiento ry demás efectos.
Di<1!l guarde a V. E. muchos aftos. Ma-
~rid 23 de febrero de 1931.
B&aa4OUU
Señor Capitán general de la primera
región.
•••
lCt'Ill'1C1I BIlBErl'
BAJAS
Excmo. Sr.: Con arregh a lo d~
puesto en la real orden circular de
13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 52).
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el comandante de Inten-
dencia, disponible gubernativo en la
primera ~egión. D. Ignacio Hidalgo
de Cisneros y López de Montenegro,
cause baja en el Ejército, silb perjui-
cio de! resultado de la causa que se
le sigue.
;De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Ma.drid 24 de febrero de 1931.
BatUlGOD
Seftor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Eér·
cito.
CONICURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
Ul1a vacante de capitán d~ lntenden·
da, profesor del quinto gntpo de fa
segunda Agru;paci&1b en la Academia
e"Pecial de dicho Cuerpo, el Rey (que
Dios. gual'de) se ,ha servioo disponer
se anuncie a concurso para que pueda
ger solicitada en el término de vein.
te dias, a /p&rür de la publicación de
esta disposición, considerándose nulas
las instUIdas que tengan eontrada des-
pué. del dla siguiente al del plazo
sel\alado.
De rea:1 orden 10 digo Ii V. E. pa.
ra ~u cOlllOcimiento y demás ekcto..
Dios guarde a V. E. muchos· afiol.
Madrid 24 de febrero de 1931•.
...........
Sellor...
•••
"CC'II' DlnCc atIC.
CURSO DE OBSERVADÓRES DI
AEROPLANO
Circu1tW. Excmo. Sr.:: Como resul-
tado dd1 concurso anunciado por real
o';
croen c: r cu1ar de 8 del actual (D. O. nú-
mero 311. para la celc!>ración I~e un cur-
so d~ "bsc:,\"adora; de aeroplano, el Rey
(que Dll" guarde) ha tenido a bien de-
signar ¡>ara que asistan al mismo los
oficiaJe,c que figuran en la relación in-
serta a continuación de esta real orden,
<iebiea:io los Ca¡¡>itanes generales de las
regiones y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militara, di: ~larru~os ex.pedir con
toda uI:',!encia los pa;aportes necesarios
para que los in:eresal1os hagan su pre-
sentación al General Jefe de la Sec-
ción y Dirección de Aeronáutica el día
S de marzo próximo, a las diez horas
y media.
De real amen lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás dedos. Dios
guarde a V. E. muchos añlii. Madrid 24
<ie febrero de 1931.
BEltDGUER
i>eñor...
25 de febrero oc l~l
RF.LACION l)UE SE CITA
Capitanes de Estado Mayor.
D. Carlos Guerra Taboada, de la Ca·
pitanía gencral de la cuarta región.
D. José Barroso Sánche¡¡ Guerra. de
la misma.
D. Rafael Rueda Moreno, de la Me-
hal-la Jalifiana de Gomara.
Capitán de Infantería.
D. Pedro Valdes Martell, del bata-
llón montaña Reus, 6.
Capitánes de Caballería.
D. Enrique Vareta Castro,' del regi-
miento Cazaaores María Cristina.
D. O.nl1m.';5
D. Antonio Sanz Garda Veas, del re-
gimiento Lanceros del Príncipe.
Capitanes de ArtDleria.
b. Enr:que Jurado Barrios, disponi-
ble forzoso en la 1)rimera región.
,D. Vicente García Figueras, del re-
gimiento de costa, l.
D. Alejandro Sirvent Dargent, de la
Escuela de Observadores de Aerosta-
ción.
Capitanes de Ingenieros.
D. Pompeyo García Vallejo, del ba-
tallón de Aerostación.
D. Vicenfe Padilla y Fernández Urru-
tia. del mismo.
D. Enrique Guiloche Bayo, del mismo.
;Madrid 24 de febrero de 1931.-Be-
raJgUer.
BALANCE correspondiente al mes .e Diciembre de 1930, efectuado en el día de la fecha, que se publica
en cumplimiento a lo prevenido en el artículo 12 del Reglamento de la Asociación, aprobado por
R. O. de 17 de febrero de 1926. (c. L. Apéndice 2.)
.lstdaci61 del toledo de laria Cristina para Duérfanos de la Infantería
lal
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•
Paetu Ca.
--
55.222 67
25.090 8Q
47.176 49
• •
225 02
11 25
4.000 00
62.500 00
42.190 65
I
HABER
Suma ti habtr.......... 236.416 88
Idtm " dlbt ......... • 1.926.279 20
Exútencltl In Caja sqún " detalla .•••• 1.689.862 32
1----1-
Importe del presupuesto de varones en el
mes de Diembre Oefes y Oficiales) •. , .••
Idem íd. de hembras en el mismo (idem id.'
Idem íd. pensionistas de ambos sexos en id•.
Abonado a la Caja Central por abonarés pa-
gados ...•.•.•.•....•..•..•.•.••...•
Por un cargo contra Asociación por varios
conceptos.•••••.......•..•....•.••.•
Por un cargo de Caja Central por gastos de
¡tiro. • • . • • • . • . . . . . . . .. . .•.......•..
Comidas extraordinarias y Reyes..•••.••••
Obras en Colegio niñas.. . _.•...•
Gastos Huérfanos tropa noviembre ••.••••
••
65.775 77
10.868 75
6.310 39
8.940 bU
9.577 03
42.190 65
37 '05
43 50
I
Pesetas Ca.DEBE
l!xistencia anterior según balance... 1.722.312 16
1
60.223' 30
(:sor rte de .. cuotas de socios del mes de
Diciembre y atrasadas .•.•• - • . . • • • ••. ••
Abonarés expedidos en el mes de -_.__...__._.-
_ _ - pendientes de pago .•.••••
Consipación del Estado al Colegio y del
mismo para empleados y sirvientes. t ••••
Intereses papel Estado 3 y 5 por 100.•..•..
Devuelto por Colegio arto. 70..........•.
2". relacción donativo Reyes ......•.....
Saldo Imprenta tercer cuatrimestre .•.•...•
Cargo Asociación Tropa gastos sus hUér-
fanos diciembre....•.•.••.••........ "
Donativo hucha RelZto. Cartagena....••..
Idm. Gobierno Salamanca y Zona Almería.
10 por lOO loteria mutilados Africa ......
DETAtU Da LA EXISTI!NCIA aH CAJA
Sun"ltl dtbt.. • •... 1.9126.279 20
srrUACION DE LOS HutRrANos. ARTICULO 12
Varones d~ H~mbru de TOTAL De
-8tr ~ -&';t ::;l &~ ::;lEa- ;.¡ o 2'¡ ~SITUACION :Jo" 'i ;;.. J ¡r..•
-
En naeWico...... .••.•• .••••••••••••••• 169 14
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
pel del Estado propiedad de la Asocia-
ción, depositado en el Banco de España. '.37~.338 16
Idem en depósit.) para premio -Plua Ultra.. 11.056' 15
Carpeta de cargos contra Colegios........ 159.925 99
Idem de abonarés pendientes de cobro en
la Caja Central................ 60.425 80
En la cuenta corriente de la Caja Central. • . 405!>0
En laíd.Id. Banco España, sucursal deToledo. 82.541 58
1----1-
Total•••••••••• 1.689.8e2 32
1
Interno .
EllternOI artfcwoI 29 y 30••••••••
Aeademl.. Militares .
rllladoa en el ej~rclto .
!II otroa Centroe de eaaeflanza•••
330 !60
I
" 281 W 620 272
631 ••~ 762 27~ 1.303 488
34 1 • • 34 1
48 16 • • 48 15
15 4 • • I~ 4
-1--- f----Tot."............. 1.007 308 l.o.¡3 382 2.110 780
•
NUMEao DE IOCJOI
Oenerales ••••••••••••••••••••••••••••
Jefea, oficialCl y uimilados •••••••••••.•
TotallÚ~•••••••••
lU
9.954
10.066
"'UIt vácantri de ,111mnos de PAin: "i"!luna.
.
Cuerpol y entidades que han dejado de enviar las cuotas de los meses que le indican.- Dlclembre.-Rerlmlentos In·
'anterla 19 y ~6.-Zon.. reclutamiento 7, 12,23 Y4\1.-Rcg'llarel nl1m. 5.-Mehallae 215.-Cuerpe de Serurldad de Ma-
drld.-Generalel Br1rada 1..' y 2." R~gtones.-Pagadurlal Haberes Reglones, t.", 2. ,3.", 5.',6.",7.", Marruecos, Cana-
rll. y Caja Central Milltsr.-Pargue Armamento y l{eserva Art.' Relliones l.' y ~.. . .
Toledo, 16 de enero de 10~I,-El comandante dtpositario; Félix Santamarla.-V.o B.o.-EI Oeneral Vicepresi-
dente, F~rndndez.
614 25 de febrero de 1931 D. O. D6alt ~
l "ra CII-. J ~ AmI al .
Balance de caja co"espondiente al 3..r cuatrimestre del93/)
o
00
00
00
00
OC
00
00
00
00
'1»
DEBE P-ul HABER ......
Existencia utuiar, seg6n balance verificado el dla
• 88.274,19
Cuotas reclllmt;'dlls y satisfechas en stpti'lftbre
31 de agosto año actua1- •. • ................
IIII'rlUdo en el mes de septiembre.•••••.•••••.• 19.024,00 !sargento D. Toribio Fe~ándezHernindez .••••• 2.DOO,
Idem en ellnes de octubre. • . . • • • • .. . • . • . • •• o' 2O.027;4(J ldem D. Dolnin~oLafn Mayoral ••••••••••• o •••• 2.000,
Idem en el mea de noviembre •••••.•. , ••••••.. 18.926,25 Idem D. Manuel Nieto Buríes •••••.••.••.•••.• 2.000,
ldem en el mes de diciembre. . •• . •• • .......... 19.15f;3!: ldem D. Jaime Oual Bonet...... . ••.••••••.••• 2.000,
Abonado por el Banco de España a nuestra cuenta Maestro Banda D. Oabriel Matilla Lorenzo •••.•• 2.000
corriente intereses papel del Estado cupón 1.° oc-
4.300,0«:tubre•••.•••.•••••••••.••.•.••.....•...• Cuotas satisfechlls eD octubre
Abonado por el Banco de España a nuestra cuen-
ta corriente en 31 del mes actual, intereses del
4.996,8(]
Alférez D. Pedro Viciana Payán •••••••••••••.• 2.000,
papel del Estado cupón 1.° enero 1931 •••••••• I Il1em. D. Manuel Sánchez Maestre .•••.•••••••.• 2.000,
Suboficial D. Benito García Sáez ..••••••• , •••.• 2.000.
Sarrento D. Manuel Fornás Oil ••..• . ..••••.• 2.000,00
Suboficial retirado D. Gabriel Díaz Rasilla .••.•.. 2.000,
Cuotas reclamadas y satisfechtJS en Doviembre
Sargento D. Marcos López Mariscal •••.••••.•.•• 2.000,
Suboficial D.....anuellglesias Alfaro .•.•••••••• 2.000,00
Sargento D. Eusebio Villares fernández •••..••.• :WOO,OO
-
Idem D. Jo·é ~1e!liaSDaa. • • • • • • • . • • • • • • . •• •• 2.000,00
ldem D. José orrit OUliérrez •••••••••.•••••.• 2.000,00
A.lférez D. Pedro Santos Sáez.. • •• •••••••••.• o 2.000,00
Sargento D. Manuel Oarela Oarela••••••••••••• 2.000,00
Idem D. Antonio Tendillo Barreda .•.••••••.• 2.000,01
Cuotas reclamadas y sotisfechds eD diciembre
Médico retirado D. franrisc:l Molina Hernández. 2.000,0
Suboficial D. Prancisco Puertas Sánchez••••••••. .2.000,00
Idem D. José Dlaz Alonso ••••••••••••••••••••• 2.000,00
Sargento D. José Ruiz Oilate •••••••••••••••.••• 2.QQO,OO
Por ¡astos de la compra de papel (87.100 pesetas
1~3,2Snominales..••••••••••. , ••.•••.••••••••••..
Por ¡astos durante el cuatrimestre, por reintegros
d. abonarés, sellos de correspondencia y libros. 196,75
Sainan •••••••••••••• "4.350,00
lbt.""ntla .,pn art¡UH •• , •••••• 530.355,f9
TOTAL. •••••• , ••••••••••••••••••••••• 57U05,99¡. TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••• 574.105,99
..
--.
','
530.355,99
, !
•
Detall. de la c:aaa.
Ea atlllta comente en ti Bance de e.p ,... 50.198,94
Ea papel del Estado al 4 por 100 (Peseta. Doml-
nalca b24.600 ).. • • • • • • • • • • . • • • •• .• •• .,. 458,944.00
Ea abonará sin reaUar .••••••• ,............ 17.461,5~
Ea meWlco 111 caja•••..•••••••••••••• ",., . 3.745,50
En carpeta de fallecidos, •.••••• , • •• ••••••••• __»__
SxiMltldIl .pn balance•• •• , ••
Madrtd 31 de diciembre de 1930 - el Cateto, CJaIlI_o &/INIIO.-!l AUIlillar IIJ,dlO ,,,,,llItz. -El Inter"lltor,
Lui. Monttro.-Interventonec !I ClOrD..-.., ""etrw di ..tlWmldo.-f!1 coma~ ¡""" d, Mollta-V.o 8,0: .1 Te-
nl..te c.ronel, Orcs.ador de PIIO', luan Pruna.
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I\sociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja CO"tsPt'ndiente..al mes de la fecha
I
DI!BI! I PeRta as. HABI!R Pesetu Cta.
\
--
8x~ncilf éln terior . ..•. .... 171.538 42 Socios bajas......................... 34 50
Cuotas de señores socios del mes de Gastos de Secretaria ., ............... 1.21J3 70
diciembre........................ 16.92~ CO Pensiones satisfechas a húérianos .•.• 10.935 00
Recibido de la Intendencia Militar (con- Gastado por el Co- ~Huérfanos 16,659,19l ~3.431 19
signación oficial de diciembre ........ 15.717 66 legio en dicbre .. Huérfanas 6.772,00
ldem por honorarios de alumnos inter- Impuesto en la Caja Postal de Ahorros. 2.013 00
DOS................................... 1.202 50 Gratificación para uniforme a huérfanos. » UO
Idem por cargos contra señores Jefes,
238 SO
Gas,tado en obras ejecutadas en el Cole-
235 00Oficiales y personal civil del Colegio. gto...........................................
ldem por li1tenses papel del Estado al 4
880 00por 100............................
Idem {d. venta de una reRla de cálculo... 25 00 Existencia en ea¡a según a1'Qu~ ••••• 168.701 24
(d. íd. donativos de señores protectores. 112 25 ~
-- -
SUIIJII ..................... 206.643 63 ~lIma ................... 206.643 63
DETALLE DE LA ,EXlSTE~CIA EN CAJA
ta mc:t6ltco en Caja••• ) De la Alo~iación •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••.
l En DepóSIto para responder a car¡oa•••••••••••••.•••••••••••••••••••••
Ea caenta corriente ea el Banco de 1!aPai\a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
la CarpetII de CIIr'lOI pesadieata • • • • • • • • • • • • •• .,.... •• »........... ., , , .
la plpel del eltado d~OIitado ~ tI Buco de espaftt (110.000 paetII DomiDa!. ea dtul•.del
4 por toe latmor). • .•• ,. 'J I t •••••• J: ,.,. ••••• •• l", • • • • • •• •••• I • • • • • • • •• l •••••
ea 11 Ca)a Central Militar••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••
•
s ,.. , .
~
Ndmero de IOdos existentes en el dfa de la fecha
!aiutcoda ea 19 de diciembre de 1930..... ••••••••••••• 3.119
Alta ••••••••••••••.••••••••••'. • • •• •• • • • • • 3
S.ID............. ••.••••.••• 3.402
B ~ •••••••••••••• ,.. 8
Queda" ••• •• •• •• .•••••••••••• '3.394
Ndmero de h~rfanos existentes en el dia de la fecha y su clMi&c:ac:ión
....... a..
817 06
40.992 13
40.642 25
16.009 10
250 00
168.701 24
-
I!a'll COlI ... I!a_m I!a ....... TOTALDoeI ~~... T.....c.a.... ,...... ...... "UtanI ......... OINUAL.
Primera es..alalHU~.f ... 65 44 22 • 48 12 • 191 332~ Hu&f'" 39 42 21 22 17 • • 141
Se¡unda escala)Hu&fol. 9 16
"
• 9 2 10 10 lfl6Huáfu· 33 3. 5 18 5 » 17 116
----- ---- ---- ------------- -------Total'•••••. 146 140 52 40 79 14 27 498. 498
/
Madrid 17 de enero de 19SI.-EI Teniente coronel, Secretario, Bduardo Vlcínt,.-V.· B": El Oeneral Presiden....
P. Haro.,
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C~legio de Duérfanos de la Inmaculada Concepción
•
,BALANCE DE CAJA CORRESPOlI{DIENTE AL MES DE ENERO DE 1931
00
50
DEBE PeIdaI as. HABER Paetu CtL
~ Existenda anttrio,••••••••• 181.726 24 Por carpeta de señores jefes y oficiales. •••• 10. t 12 01
Por fdem de personal civil••..•.••••••••• 1.645
Por alumnos de pago•••••••••••••••••••• 1.617 70 Por ídem de pensiones ••••.•••.••••••••. 3.987
Por donativos •••.•••••••••••••.•••••••• 100 65 Por fdelll de enseñanza•••.•••••••••••••• 6.046 35
Ubrado por Intendencia Militar (enero)••• 17.800 00 Por ídem de edificio.•..••••••..•.••••••• 754 07
Por intereses Banco Hipotecario•••••••••• 8 25 Por ídem de mobiliario y utensilio•••••••• 104 65
Por cuotas individuales•••••••••••••••••• 8.743 89 Por ídem de víveres••••••.••••..••••••• 2.995 11
Por ídem de vestuario••. ............... 254 50
. Por ídem de gastos generales .•••••••••••• 459 SO
Existenda en caja según éel !l1e•••• 183.638 04
-Sanra•••••••••• , 209.996 73 Suma............ 209.996 73
• •
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En papel del Estado .
En cuenta corriente del Banco de España •••
En cuenta corriente del Banco Hipotecario ••
Abonarés por cobrar •..••••.•••.....•••.•
Cheques por Id .••••••••••••••••••.•.••.
Fianzól8 (teléfono) .
Depósitos en papel. •••.•.•••.••.••....•..
Anticipos a reintegrar .••••.••...•••.•••..
Metálico en caja .•••.•....•••.•••.••.•...
Total igual•• ••••••••
•
148.348,77
27.527,tO
1.651,35
15,00
15,00
75,00
400,00
'.224,54
4.381,28
183.63 ',04
•
ALTA Y BAJA ,?E SEJ\lORE5 SOCIOS,
Existencia anterior. . . . 1.965
Altas.... 13
Suman... .. . .. 1.978
Bafas.......................... 3
QuedaD........... J .975
.,
NUMERO Y SITUACIÓN DI! LOS HUI!RPANOS A CAROO DE LÁ ASOCIACION EN I!L DIA DI! LA PECHA
,
COLf!OIADOS CON Pf!NSIÓN
En Academia.
M11Itares y Sin pensión TOTAL
Ea el colero En Alea" Ordinaria escolar Anaada(varoliet (bembrll)
34 30 132 24 3 32 255
.
>
Chamarti. de la ROla Ode f~brero de 1931.-El Jefe del detall, M~.lf/fJJ.Cuervo.-V.o B.O: El Coronel director, Martin
L/Ol'ellte. .
[). O. DWn. 45
,
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BataDODes de _tala Cantlda· BatallaDa de D10lllaJill Cantida-des da
1 118,00 7 131,00
2 126,00 8 132,00
3 128,00 9 124,00
.. 136,00 ID 121,00
5 148,00 11 133,00
6 131pa 12 120,00
Zonas de Iteclatamletllo , Cantlds· Zo•• de Reclatamlento Cantlda-
. des des
4 20,00 30 38,00
5 34,00 31 17,00
9 37,00 S2 22,.(JO
1. 32,00 33 18,00
11 61,00 35 23,00
12 41,00 36 19,00
13 28,00 37 25,00
16 22,00 38 2tl,OO
17 51,00 39 17,00
18 147,00 41 24,00
19 25,00 41 29,00
20 46,00 46 • 47,00
21 29,80 47 25,00
22 31..CO 50 15,00
24 19,00
27 16,00
28 25,00
29 3700
cledad de Socorros lataos de clases de segaD. categtria
, asiIIilados .ea AI'III .0 lafuteria
11 cumplimieJJto a lo dispuesto rn el .rtlculo 12 del ~
amento por rl que se rige esta SodÑad, se publica a
lutinuación los Cuerpos, centros y dependrncias que
m remitido las cuotas correspondieJJtrs al mes actual.
.lIfadestol Cantidades Reet.uentos Cutldad.
•
137,00 42 384,oe
I 141,00 44 159~
"
165,00 45 150,00
i 146,00 46 137,00
6 133,00 f7 157,00, 146,00 49 147,00
• 146,00 50 156,00, 185,00 51 :44,00
.D 14~,oo . 52 149,00
11 395,00 53 145,00
12 155,00 54 152,00
IS !70,OO 55 158,00
1" 129,00 56 127.00
15 146,00 57 141,00
16 146,00 58 136,00
11 132,00 59 295,00
18 1~7,ilO CIO 360,00
20 150.60 11 159,00
21 1't9,00 62 167.00
22 164,00 63 225,00
23 12),00 64 139,00
:M 126,00 65' 153.00
25 145,00 66 171,00
• 145,00 67 153,002T 135,00 68 ;;78,00
28 163,00 70 134,00
'.t.~ 161,00 71 140,00
30. 138,00 72 135,00
31 1,6,00 73 14:,00
32 15$,00 74 150,00
33 144,00 75 132,00
S4 124,00 7", 159,ÓO
35 152,00 71 1-32,00,. 151,00
Y1 135,60
JI 152,00
39 150,00
40 162,00
41 128,00
........ec....... C..Udll· BaI&II_ de e-d_ CaaUda·da de.
1 101,00 » »
2 117,00 » »
8 118,00 » •lJ 114,00 » »
lO 92,00 » »
12 108,00 » »
17 129,(0 » »
» »
CEI'fI'ROS V DEPENDENCIAS
I
Re¡ulares de 1ktuán, 1, •••• , • , ••• , , • , •• , • , •• , ,
Idem de MeJil(a, 2.•. , ••• " .. • .•.••.. , ••.•. , ..
Idem de Ceuta.l 3.. . . . . . . . .. . ......•..•......
IdclII de Larac.lU 4... ............•...•..... .
Mehal-la de Tetillin, l .
Idcm de Laracbe, 3 ..•...........•..•••.......
Idem de Gomara, 6.. . .. . ...•.•••.•.....••....
Intervenciones de Tetuán .
ldeht de MeJilla.. ••. ... . . . . .. •• . ••.. . .. • ..•.
Idem de Larache.....•........•..•..•..•..•..•
Idem de Xauen.. • • . . • •. . .......•.•••••.•••••.
Inspección General de Intervenciones. •• . •...•.
Tercio ...••••••••..•..••....•••••••••.•••
Compaftfa Disciplinaria .•.••.••••.••••••••••••
Academia de Infantería.. • • • • • • . • • . • • .• • ...••.
Idem General Militar •.••••••.•••••••••••••••.
Colegio Maria Cristina.••..••••••••••.•••••••••
Escuela de Estudios Superiores ••• ••••.•..•. .
Idem Central de Gimnasia. • • • • • • • • • • • • . . • •• ••
Secciones de Ordenanzas ••.....••.••••••• , . , ••
Pagaduría de Haberes de la 8 • Región ••••••..••
Idem de La Palma. . • • •• . •.•.•.•••.•.••••.•••
Aviad6a Militar•.••••••• , l •••• ~ •••••••••••••••
Ouardiu Alabarderos. ••••• e ••••••••••••,. ••••••
Inválidos.•••••••••• ~ •• • • • . . •. • ••• •••.••••••
Pagos dire~ol y por a~onar& ele otrOl Cuerpos
de los SOCIOS voluntariOs •••••••••• • ••..••.••
Caalld••
de.
154,00
1:>7,00
157.00
19:>,00
9,00
4,00
7,00
41,00
49.00
4800
32,00
11,00
640,00
13,00
76,00
78,00
71.00
16,00
16,00
46,00
15,00
4,80
57,00
90.00
24,00
227,00
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------------------------------
L••~ ..'" y .
...., .... aaIIaIecIao'" cao'" de loe 1Il". que~ .. le dI-C&II~ .... '-••¡:fa •••ptUICIIHtH .DIUIee otI-
........
......-1 e-~I eaudoreI CMtklad M_tala CutidM
3 121,00 t I • 1 124,0015 146,00 lO • • »43 }.l),OO » lO ,. »
48 ló9,CO • I • I lO ,.ti() 159,00 • lO lO ,.
1.- ~ z.. tu.......
2 28.eo 26 28,00
"
16,00 34 44,00
5 34,00 42 35,00
"
41.00 43 51,00
7 !»7,CO 44 46,00
~ 21,00 45 26,00
14 100,30 47 25,00
15 42,00 48 65,00
23 38,00 4' 34,Q8
25 9"
I,
J
CEMTIt.. y D!PI!NDI!MClAI
.Mebal-Ia de Melillal.2•••••••••••••••••• , ••
latervenciones del Kif ., .•••.• " ••.•••••••
Escuela Central de Tiro •••••••••••••••••••
PenitCllciarfa de Mab6n, .
Paraduna de Habera de la ..- re¡t6n ••••.•
Id.m de la 2.a fdem ••••••••••••.••••••••••
Idem de Ja 3.- ldem .
Idem te la 4.- fdllll .•••• ~ •••..•.•••••...••
Idem de la 6.- ldem.. • • • • .• • •••••••••••••
Idem de SaRta Cruz de Tenerlre ••.••••.••••
Idem de MarruecOl. .. .. o •••••••••••••••
Cacrpo de Se¡urtdad (Madrid) .•••• , •••••••
e......
10,15
25,00
59,08
5,00
(0,80
6,00(),8S
7,80
II,J5
2,80
25,25
g,OO
Pagaduría de habere6 de la 3.' región (octubre)... J3.6S
COIlegio de Huérfan05 de la Guerra (octubre)...... 18,00
Intervenciones del Ri·f (ootubre)........................ J7,00
; Cuerpos, ceDtros y dependencias que han dejado de
i dar cumplimiento a cuanto preceptúa el articuto sép·
'1 timo del reglamento por [111 que se rige eRa Sociedad,
en los meses que también se indican.
NOVIEMBRE
Btallón de Cazadores. 4; Radiatelegrafía y AutoonQ-
vih¡mo; Colegio de Huérfanos de la Guern. y Meha.l-
la del Rif.
DICIEMBRE
Regimientos de Infantería. 3, 19, 43, 48 y 77; bata-
llones de Cazadore6, 4 y S; zonae. 1, J, 3. 6, 7. 8. 14.
IS. J3, 'S. J6. 34• .p. 43. 44, 4S. 48 y 49; ReguJares, S;
Meha:I~a, J y S; Escuela Centra.l de T·i'1'o; Penitencia-
ria de Mahón; Pagadurías de haberes de la primera.,
segunda. tercera. cuarta y sexta regiones, La Paima,
Santa Cruz de Tenerife y Marruecos; R·adiotellegrafía
y Automovilialo, Cdlegio de Huérfanos de la Guerra
y Cuenpo de Seguridad (Madrid).
Nola.-La P~urla de haberes de la qui.ita regi6n,
debe de agosto a diciembre, ambos iDCJusive.
Madrid 31 de diciembre de 1930.-E1 aUlr~liar de caja,
Isidro !i".hN•.--EJ cajero, G";ll"".o B'¡"...-Iour-
vine, eJ Intervemor, L"is M01It".o.-V.o B.o-El T.
nien·te cOlronel, vi~elidente, !IIIMI P"",..
r
I
....~.....-....-------_I,llADam.-T~ ......!mv..bree .......
